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Kajian i ni bertujuan untuk mengkaji keadaan sosio- ekonomi komuniti 
penoreh getah ladang kini untuk menentukan setakat mana mobiliti 
sosio- ekonomi yang memuaskan telah dicapai . 
Dalam Bab Satu (Pengcnalan); tujuan , topik, skop dan kaedah- kaedah 
pengumpulan data kajian akan dinyatakan . Scterusnya , kcsuli tan-
kesulitan tertentu yang timbul sama ada dijangkakan atau scbaliknya 
oleh penyel idik semasa penyelidikan akan dibincangkan. 
Bab Dua pula akan memberi tumpuan kepada aspek-aspek sosial komuniti 










majikan ladang. Akan 
di sekolah kerana 
memandangkan kadar kemasukan yang rendah manakala kadar keciciran 
adalah tinggi. Peranan- peranan pertubuhan agama serta sosial di 
ladang , kemudahan-kemudahan kesihatan dan perkhidmatan keselamatan 
untuk komuniti tcrscbut juga dibincangkan . 
Sctcrusnya, Bab Tiga akan mcngkaji aspek-aspek ekonomi untuk mendapat 
gambdtan JCla s dan mcncntukan kcdudukan e ko no mi sobenar komun1t1 
i nt k1ni. rclkLor-Coktor yang mcmpcngaruh1 status mercka adalah sepcrt1 
P<'ndt11><1Lt1n ucrt~ uuiz kcluargu , pola-pola pcndapatan scrta pcrbclan)aan 
d.in h11tl:.i rn1 I tk,111. nc1l11•r ,q >tl f ,1klo t ydn<J rncncnl\lkan ttk 11 q,1)1 JlllJ·' 









oleh pendekatan- pendekatan penyelidikan berlainan dan melihat setakat 
mana adanya kaitan de ngan corak hidup respond en-responden ka jian 
i ni . Seterus nya , masal ah-masalah sosio-ekonomi ya ng masih wu jud 
di ladang sejak 1957 akan dibincangkan . 
Akhirnya , Bab 5 akan menilai secara ringkas struktur sosio- e ko nomi 
komuniti ini . Sarana n-sarana n untuk mcngatasi masalah-masalah sosio-
ekonomi tadi dan untuk mcmperbaiki tckn i k pengumpulan data akan 
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1.1 Tujuan Kajian 
~ 
Walaupun kadar kemajuan semakin pesat di negara- negara Asia > 
amnya da n. Malaysia khasnya selepas kemerdekaan , usaha - usaha 
membangunkan taraf sosio-ckonomi golongan buruh pertanian 
sehingga kini masih t.idak memuaskan . Langkah-langkah memajukan 
mereka dikatakan marginal serta dipcrsoalkan kcrana masalah 
kemunduran sosio-ekonomi masih menJadi salah satu daripada 
ciri- ciri kehidupan mcreka . 
Faedah-faeduh daripada perancangan pernbangunan yang diharapkan 
masih t idak dapat dinikma~i mereka . lni adalah akibat daripada 
beberapa kelemahan seperti dari segi perlaksanaan . Sebagai 
satu contoh , DEB yang mempunyai dasar yang baik , masih rne~~unyai 
perl aksanaan yang tidak kcmas . 
Sejak 1980 , sektor-sektor perindustrian serta perkhidma~an 
semakin pen ting dalarn proses pembangunan negara. Halau bagai -
manapun , ekonomi negara kini masih kuat bergan~ung kepada 
sektor pcrtanian . Nila i tambahan sektor per anian dalam 
KONK da1.rni 1975 adaluh 30 .1 per a tus (%) d i •. 1ana ia meningka .. 
1 
!a•b,1nyt1k 1J. lJ\ tt1huna n ant.1 ru 1971 - 1975. 











3 , 432 
- 2 -
Mala s ·a : Ke 
($j Mengikut ha:rga tahun 1970) 
(0 0 0) 
1971 1972 1973 1974 1975 Kadar Perkembangan 
Purat.a Tahun (%) 
3 , 612 3 , 720 4 , 241 4,51 4 , 568 5 . 9 
Daya pengcluaran purata sebenar pula telah bertambah sebanyak 
4. 5i tahunan antara 1970 - 1975 di mana ini telah mewujudkan 
lebih peluang-pcluang 
3 
pekerjaun. Walaupun begitu ia tidak 
semestinya membawa kemajuan kepada .:ilam kehidupan buruh-buruh 
pertanian apabila disertai dengan kcmudahan- kemudahan taliair , 
rekreasi serta perumahan o l eh majikan. Maka , memandangkan 
keadaan statis taraf sosio-ekonomi pekerja- peke:ja tersebut , 
wujud keperluan untuk mengkaji keadaan taraf yang statis 
itu khasnya di ladang- ladang . 
Pada 1975 , sektor percanian telah menyumbangkan 45.5% jumlah 
tukaran wang a sing , 29 . 8% jumlah KDNK serta menyerapkan 49. 3% 
( l. 9 juta orang) jumlah tenaga 
4 
buruh. Di sebalik sumbangan 
in i , kadar kemiskinannya adalah tinggi \lalaupun 69% daripada 
rdncangan - ranca ngan pembangunan na sional dikhaskan untuk 
t.ihun ( 1971 
5 
kcm1sktnan. Nilai tambahannya sebanyak 5.9\ t1ap 
1975) pulL\ ad..ilah ak1bat dar1 pcrluttsan tanah , 










Bilangan pekcrjaan (1971 1975) sebanyak 150,000 telah 
bertambah sehingga 1 . 9 juta pada akhir tahun 1975? Di sebalik 
ini pula , jumlah gunatenaga telah merosot sebanyak 4. 2% (1970 
-1975) akibat pcrkembangan-perkembangan pesac oleh sektoc-
k 1 
. 8 se t:or ai.n . Walau bagaimanapun, sumbangan sektor i ni yang 
mecosot dalam KDNK sebanyak 3. 3% (1975 - 1980) masih tidak 
menjejaskan pcrana n pcntingnya dalam ekonomi 9 negara. Ini 
adalah kerana sektor- sektor lain yang rnasih lernah secara 
relatifnya dengan sektor pertanian . 
Dari 1980 1985 , jumlah guna t enaga tclah rneroso t sebanyak 
10 
4.7% . Perturnbuhan kcluaran sebanyak 3% sctahun serta gunatenaga 
sebanyak 0 .7% se t ahun pula , sektor pertanian telah rnemberi 
11 
surnbangan 77% dari tambahan keluarannya. 
Kadar kemiskinan pada 1970 sebanyak 68 . 3% telah merosot kepada 
46.1% (1980) manakala kadar tersebut dalam sektor- sektor 
bukan pe~tanian telah rnerosot 
12 secara pesat . Dalam 1983, 
kadar kemiskinan dalam sektor pertanian telah rneningkat ke 
Pcningkatan kadar kerniski nan dalarn sektor pertanian didapati 
bcrcanggah dengan dasar serta harapan rancangan-rancangan 
p.-mb..ingunan llds1onal . Hasil ini amat berlainan apabi. la 









scrta p :-odukti vi t: inya . Te t api , disebalik ini, fenomena 
kcmundu . un mosih jclns di kJlllngan bu uh- buruh pee clnian. 
In i JC!lus diinc'.inifcs t:asikan dalam ma s alnh-nuisulah kekuranga n 
za t makanan , pakaian , kesihatan dan pendidikan . 
Rancangan-rancangan pembanguna n untuk pcni ngka t an pendapatan 
scrtu daya pcngeluaran , mewujudkan serta menambahkan peluang-
pcl uang pekcr jaan dan mcmoclenkun seki:or pertanian telah gagal 
mcmpenga,uhi mobiliti sosio- ekonomi yang sca l is seper t i di 
kalangan bu.uh-bu . uh ladang-ladang gc ~ah . Pcngclua.an pectan i an 




ter jejas akiba t kemeles e ::an ekonomi (1974 -
cuaca buruk (1976 1980). Tarnbahan 
pula , ha~ga canaman penting seper t i gc t ah sen t iasa tidak 
st:abil dalam ::empoh 15 tahun yang lalu . Fakcoc- fakt or buruk 
i ni d idapati s uka r un cuk diatasi kerana berkait rapat dengan 
ekonomi dunia. Kesan daripada i n i , ia telah memberi implikasi-
irnplikasi ncgatif kepada golongan buruh pe::tanian . 
Kadar kcmiskinan sektor pe::tanian yang rne::osot sebanyak 22 . 2% 
(19 70 1980) adalah akibat da::i peruntukan besar sekt or 
awam untu:C memperbaiki daya pengeluaran pekebun - pekebun kecil 
dan pcmul1han kestabilan harga barangan dar1 1976 1980~4 
lomJkah-langkah i ni hanya mcrnbawa kernajuan - kemaJuan 
kPp.icl.i 9o long.1n pck<'hun-pckcbun mu nakala buruh - buruh pcrladangan 










Salah sa t u dar ipada asas DEB adalah unt uk meni ngka t kan 
pe run t ukan bagi kebajikan golongan mundu.c ~etapi faedah-faedah-
nya telah mengal i r kepada golongan-golongan lain . Golongan 
peke .c ja-pekerja ladang dikategorikan sebagai sa l ah satu daripada 
yang "miskin" da lam RMT . Dalam 1970 , lcbih kurang 60% peker ja-
nya da .c i jumlah 150 , 000 rumahtangga , berpendapa i:an bu la nan 
anta;:a $100 - $120 (tidak tcrmasuk kcmudahan perumaha n serta 
faedah- faedah lain) manakala 20\ lagi be:pendapa~an bulanan 
~ .. 15 di bawah ga r is ~ersebu ... . 
Skel gaj i mereka bergan::ung kepada perjanJian di an ..:ara NUPW 
dengan MAPA , pe.ranan majikan dan keadaan ekonomi ant arabangsa . 
1 . 1 . ~ 6 Se~enanjung Malaysia : Bi langan Keluarga Miskin Mengikut Sektor 
(1970 - 1980) 
1r17r 1 "'v .. ~ ~ 
Pertanian ~ Lv u G v " " \.. 
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Da~i jadual 1.1. 2 , didapati kada r kemiskinan pekerja-pekerja 
ladang telah meningka t dari 1 971 - 1975. In i adalah akibat 
penga r uh besar dalam kenaikan harga getah seba nyak 1 . 8 \ setahun . 
Dari segi sejarah , t anaina n kontan getah sejak 1957 meliputi 
ladang-ladang khas nya d i n iliki sektor swast.a. Selaras dengan 
kemajuan pengeluaran t anama n inj , banyak kajian telah dijalankan 
kc at.as pekebun- pekabun ge"Cah kecil sedangkan keadaan penoreh-
peno£ch get ah ladang kurang disclidiki. 
Walau~un ladang-ladang get ah i,ni d iambi lalih sebahagian besar nya 
oleh ke r ajaan s ejak 1957 , d i mana ia adalah majikan t erbesar , 
pekerja- pekerja ladang masih dalam keadaan mundur. Maka, 
t ujuan kajian latihan ilmia . ... ni akan cuba me neli t i keadaan 
taraf sosio- ekonomi mereka di mana mungkin akan bertemu dengan 
asas masalah kemiskinan yang rnasih berlanjutan. 
1.2 Topik & Skop Kajian 
Pengeluaran gc ~ah sebanyak 750 kilogr am sehektar (1970) t elah 
meningka t kepada 1 , 450 kilog.cam sehektar (1983) ~ 7 Pe:rtumbuhan 
pengelua:ran ini berlaku selaras dengan langkah-langkah 
mcnye t ab1lkan ha.r:ga gctah. Penubuhan Ski ma Penyetabilan 
Hd r ga Gc t ah An t a r abangsa yang berker jasama dengan Pers a t uan 
telah mc ngunt ungkan 










Cina di ladang getah masih cerdedah kepada eksploi~asi pendapatan 
rendah serta masalah mobiliti sosio-ckonomi . Ringkasnya , 
kemajuan dalam proses pengeluaran getah tiada kaitan capat 
dengan kemajuan taraf hidup pekerja-pekcrjanya walaupun mereka 
masi h membentuk jenis :::enaga buruh yang terpenting. Keun t ungan 
daci peci:ambah<:in hasil pertanian jarang dicerminkan dalam 
kchidupan golongan buruh ini . /\kiba ._ dari pengamalan prinsip 
falsafah kapitalisma dalam ekonomi moden kini, usaha-usaha 
untuk meminimakan kos pengelua:an oleh pihak majikan telah 
membcri kesan negatif kepada tingkat upah pekerja - pekerjanya. 
Komuniti buruh ini biasanya berpelajaran rendah acaupun buta 
huruf dan kurang sedar mengenai salucan- salu:an kerajaan. 
Sering , me::-eka terpe::-angkap dalam keadaan harapa serta berputus 
asa dengan mudah. 
Peralihan scruktur t.anaman kontan getah kepada kelapa sawit 
sejak 1970an telah mendorong perpindahan keluar penoreh-penoreh 
getah ladang. Selain itu , adanya yang diserapkan ke dalam 
skiraa pembukaan tanah kerajaan. Dari segi t.ingkat pendapatan , 
memotong buah kelapa sawit pula, ia adalah lebih rendah 
bc:-band ing dcngan skol upah corehan getah . Proses perubahan 
sccc.1ra perlahan-lahan itu telah melahirkan guna cenaga cidak 
[>"nuh d i ladang- latlang getah scbaga imana yang dapa t di JClaskan 









a::as komunici peno.::eh getah ladang semasa kerja lapangan (lhb 
April - 15hb Mei 1985) . Dalam kajian ini didapati bahawa proses 
penggantian tanaman kon t an ge-.:ah oleh kelapa sawit sejak 1970 
- 1985 semakin pesa~ . 
l8 
1 . 2 .1 Mala sia : Pe.::cumbuhan Keluaran Per t anian 1971 - 1985 
(1975 = 100) 
')71 • n,..,o 
II 4 I .... 
I • "' (. . c; ' • . t'F.'. '"' '7 . . ,. .. 
r 
Seterusnya , skop kajian i ni akan disempitkan lagi kepada aspek-
aspek sosio-ekonomi pekerja- pekerja ini . Kepentingan serta 
kepe4luan unt uk memberi tumpuan kepada aspek-aspek ini adalah 
akibat masalah kemunduran mereka yang be:-lanjutan. Apakah 
kemajuan be.::terusan dalam pengeluaran tidak akan dapat 
memungkinkan pekerja- pekerjanya dimajukan bersama dalam ~a~af 
hidup rnc..:eka? 
Dengan mempen:imbangkan pe.::soalan ini , kerja lapangan ~elah 
d1Jalankan ke atas 31 o.::ang r esponden Melayu scrta 19 orang 
rcspondcn Cina di dua ladang getah melalui soal- selidik. Walaupun 
h1 langan kcdua-duu kaum ini semakin mcroso t di ladang-ladang 
qc ... .:ih , tctapi yang masih ada di dalarnnya adalah sebahagian 
cl11 r l J>.ido t ul.inq bP ldkun<J Gumbcr tcnagtl bun1h. Jni dap.:i .. 











ladang Semenanjung Malaysia oleh Daniel , J.Rabindra , Jabatan 
Pengajian India , Universiti Malaya, Kuala Lumpur , 1985. 
1.2.2 PEKERJA-PEKERJA SEKTOR PERLADANGAN SEMENANJUNG MALAYSIA 
Ka um 1980 1981 1982 1983 
Melayu 95 , 830(38%) 92 , 249(32%) 92 , 249(37%) 80 , 842(34%) 
Cina 35 , 500(14%) 34 , 273(14 . 1% 30 , 419(12%) 23 , 694(10%) 
Lain-lain 
Jumlah 253 , 170(100%) 244 . 613 (100%) 248 , 449(100%) 235 , 599(100% 
Dari segi hasil-hasil kajian ini pula , perlu ditegaskan bahawa 
ia cidak boleh dianggap sebaga i konklusif. Ini adalah hanya 
sesuatu kajian pendahuluan untuk dijadi kan sebagai panduan 
dalam penyelidikan taraf sosio- ekonomi pekerja- pekerja ladang 
getah nanti. Jenis- jenis kesulitan masalah kemunduran yang 
dialami di kedua-dua model kajian pula tidak semestinya sama 
dengan keadaan di ladang- ladang getah lain. Ini hanya merupakan 
suatu generalisasi am mengenai taraf sosio- ekonomi golongan 
pekerja - pekerja ini , berdasarkan kepada penemuan- penemuan kajian 
latihan ilm1ah di kedua- dua model ladang getah sejak 1957 sehingga 
1985. 
1. 3 'l'EKNIK-TEKNIK PENGUMPULAN DATA- DATA 
"Tdrn1k" . idu l«h proses mcndapat da t a-du t.u mclalu1 pelbaga 1 
Cilr~t. Bf'rda sarkan kcpada fakta-fakta yang dikumpulkan , suatu 










pemerhatian-penyertaan , soal- selidik (survey) serta penyelidikan 
perpustakaan . Maklumat-maklumat ini adalah bersifat kuanti tatif 
serta kualitatif . 
Data - da ta etnografi se.:-ta survey adalah prima r i manakala data-
da ta dari penyelidikan perpustakaan adalah sekundar . Tiap 
kaedah pula dapat member i maklumat- maklumat da r i aspek- aspek 
berlainan . Akibat mempu11yai ke l emahan disamping kebaikan masing-
masing , data-data melalui ke~iga-tiga kaedah i ni telah digabungkan 
supaya dapa t melengkapi satu sama lain . Melalui kombinasi -
kombinasi ini , maklumat- maklumat pen ting keselu.cuhan unt uk 
kajian ini dapat dikumpulkan . 
l . 3a Etnografi - Pemechatian Penyertaan 
Kaedah ini telah di gunakan untuk memperolehi data-data mengena1 
kebudayaan serta jenis komuniti kajian ini . Akibat da!'i 
pertembungan la ·i:arbelakang penyelidik-responden- responden 
berlainan , ini te l ah mewujudkan beberapa masalah sepert1 
percanggahan personaliti serta etika a ntara kedua- dua pihak . 
\1alaupun begitu , kesedaran awal terhadap kemungkinan masalah-
masalah ini oleh penyelidik, percanggahan-percanggahan tersebut 
cl .. 1pa t diatasi melalui proses- proses pergaulan , pemerhat1an 
~wrtt1 pe>mahtlmlrn mcngcna i cara hidup komuni ti -komuni t1 i tu . 
\h.1 l.1u btHJ..i 1 m.int>pun , da t a-data yang di pcrolchi mclalui kacdah 










ini , proses "cross- checking" dijalankan berserta dengan proses 
menganalisis data-da ta yang dikumpulkan. 
Kaedah i ni yang dianggap penting dalam mengesahkan maklumat-
maklumat a tau sebagai "moni ·coring device" juga mempunyai 
kelemahan- kelemahannya. In dikatnkan bersifat subjektif apabila 
wu j udnya pcrscpi-pcrscpi bcrbeda nntara penyelidik- penyelidik 
berlainan khasnya antara jantina . Selanjutnya , situasi kajian 
yang berbeda akan mcmberi pendapat-pendapat yang bcrlainan . 
Pemerhatian pcnyclidik pula dikongkong oleh latarbelakangnya . 
Keadaan kerja lapangan pula sukar dikawal dari gangguan- gangguan 
kerana ia di luar makmal. Responden- responden pula tidak bol eh 
dimanipulasi ma nakala kesedaran terhadap kehadican penyelidik 
.::ela11 1.1eng.1asilkan -::ingkahlaku yang tidak "na ::ural". Keadaan 
i ni pula mungkin akan memberi rnaklumat- maklumat kurang tepat . 
Catatan-ca-:atan semasa pemerhatian penyertaan t:erpaksa 
ditangguhkan untuk mengelakkan tingkahlaku kekok oleh subjek-
subjek ka jian. Tangguhan i ni mungkin akan menyebabkan kecici ran 
setengah-setengah makl uma t penting. Pergaulan yang terlalu 
rncsra dengan komuniti - kornuniti kajian terpaksa dielakkan oleh 
penyelidik yang harus sedar mengenai bahaya perubahan sikap 
objcktifnya kepada sikap subjektif . Usaha ini adalah untuk 
m•ngclakkan pcnul1san yang berat- sebelah nanti . 
M..tkt.1 , dcngt.1n kelcmah.in- kelemahan kacdah in1 , ia telah d1sertai 











untuk mengumpulkan maklumat-maklumat tingkahlaku "bahan-
pertutu::an" dari responden- responden serta subjek-subjek 
pemerhatian penyelidik. Pengalaman penyelidikan melalui kaedah 
i ni j uga dapat memberi sumbangan dari segi mengkaji masyarakat, 
responden-responden serta tempat selanjutnya . 
Daci scgi berintcraksi diantara penduduk komuniti-komuniti 
ini dcngan penyelidik, bahasa- bahasa Melayu serta Mandarin 
l~ghat Hokien d1pert utuckan. 
Survey - soal selidik 
Survey adalah untuk mengemukakan soalan-soalan tertentu kepada 
bilangan responden- responden terpilih yang mewakili "cross-
section" komuniti tertentu dalam jangkamasa singkat (tidak 
melebihi satu tahun) . Dalam kes kajian ini , ia telah mel1put1 
jangka waktu yang kurang dari dua bulan . Dari segi proses- p::oses 
listing dan persampelan pula , ia tidak dapat dijalankan akibat 
bilangan jenis responden- responden yang dikehendaki adalah 
tidak r amai . 
Maka , dijalankan temuduga " trend studies" iai tu mengulangi 
soalan-soalan sama dalam order sama bagi set iap responden. 
Dalam JCnio soal-selidik ini , rangkaian soalan- soalan sudah 
d1tc::.apkan dcngan kai.:cgori-kategori jawabannya sccara sistemat1s. 










deskriptif untuk menjelaskan aspek- aspek sosio- ekonomi penoreh-
peno:ceh getah kaum Melayu serta Cina kini. Berkai tan dengan 
ini, sifat retrospektifnya dapat menjelaskan kaitan asal-usul 
fenornena kemunduran dengan aspek-aspek persejarahan . Data-data 
perbandingan yang diperolehi pula dapat: membantu proses 
menganalisis perubahan mobiliti sosio- ekonomi antara jenerasi 
kc jcnerasi . 
Longk~h-langkah ~c=tentu telah diambil untuk menghadaµ1 bcbc4apa 
masulilh . Sifat nyak w;i sanqkil di kulunqtln komuni1;i - komuni c i 
kajian telah diatasi den9an bukt:i surat akuan pihak-pihak 
berkuasa mengenai motif serta keesahan kaj ian ini . Jawaban-
jauaban kepada persoalan- persoalan sensitif dapat diperolehi 
apabila di yakinka n tcrhadap pemiliharan kcsulit:an bioduta-biodata . 
Soalan- soalan jenis ini ~elah dikatepikan sehingga bahagian 
terakhir proses soal- selidik . Penjelasan mengenai soalan- soalan 
yang kabur pula tclah dapat mengelakkan kesalahan intepretasinya 
oleh responden- responden yang mungkin memberi maklumat- maklumat 
kurang tepat . 
Salah sa::u daripada kelebihan kaedah i ni 
me>mungkinkan pcrbandingan-perbandingan dari 
adalah un tuk 
jawa ban- jawaban 
d-.ll tlm hcmtuk standard. Sifat ini telah mcmudahkan proses 
•lllr1li 1;i~ kod1ng sc9er~1, menJinatkan rnasa d.rn kewangan. Rcsponden-










Tetapi , bent uk soalan te r t utup ini tidak dikecualikan dari 
kelemahan-kelemahan terten t u . Ka tegori -kategori jawaban yang 
banyak boleh me ngelirukan serta mendorong responden untuk 
meneka sahaja . Pendapat sebenar dihadkan oleh pilihan jawaban-
jawaban yang disediakan. Kumpulan-kumpulan jawapan yang sempit 
pula akan mengakiba t kan pemberian maklumat yang kurang tepat 
dan proses mcngi ntcprctasikan soa lan- soalan mungkin tidak 
jelas . 
Soal a n-soalan bcrbcntuk ~erbuka pula telah digunakan unt uk 
soalan-soalan yang mempunyai kemungki nan jenis jawaban-jawaban 
yang terlalu banyak untuk dikategorikan. Kebebasan ini adalah 
bertujuan un t uk memberi ruang bagi pendapat - pendapat sebenar 
tanpa di kongkong seperti dalam isu-isu komplek . 
Sebalik i ni pula , bent uk soalan terbuka ini kadangkala terpaksa 
menghadapi jenis jawaban-jawaban yang menyeleweng a t au 
"irrelevant " dari jenis soalan yang dikemukakan. Jenis- jenis 
jawaban yang tidak seragam pula menyuli t kan analisis pe.:angkaan 
serta perbandingan . Keding pula menjadi sukar dan subjektif. 
Jcnis soalan-soalan i ni dianggap tidak sesuai bagi komuniti 
yang ku r ang berpelajaran kerana sukar menjelaskan pendapat 
mercka nanti . I n i pula akan mengambil masa lama untuk dijawab , 
ffil'WUJUtlktln 
r 1•Hponc.lPn. 
kcbosanun serta mcndorong sikap norma ...... f dad 











Maka , Dengan kesedaran mengenai kemungkinan-kemungkinan negatif 
ini , langkah-langkah pen~ing telah diambil sebelum proses 
soal- selidik iaitu menyakinkan responden-responden tehadap 
biodata mereka sebagai perkara sulit. Seterusnya , seraasa 
soal-selidik , usaha-usaha telah dijalankan untuk inemast:ikan 
pcmahaman soalan-soalan oleh responden-responden . Jawaban-
jawaban yang dibcri pula adalah dari kctua-ketua keluarga 
sahaja. 
Dari scgi ctika penyelidikan selanjutnya , jenis- jenis soalan 
yang mc~punyai jawaban- jawaban jelas kepada penyelidik telah 
diketepikan supaya soalan terscbut tidak akan dipulangkan 
oleh rcsponden :,cpada penyelidik. ?erbahasan dan bantuan 
rnemilih jawaban dari penyelidik telah diela!<kan supaya responden-
responden tidak dipengaruhi dari jawaban- jawaban me:reka yang 
sebenar a~au yang asal . 
Maka , dengan gabungan bentuk- bentuk soalan tertutup dan terbuka , 
bentuk-bentuk soalan yang berlainan dapat dikemukakan. Susunan 
sifac soalan- soalan yang umum dan sensi .:if secara kemas telah 
dapat mengurangkan tindakbalas negatif da-ri responden- responden 
mclalui langkah-langkah i ni , ia telah membantu proses pengumpulan 
muklurna\.-rnaklumat yang lengkap , sah dan tepat . 
Pcni'..£.._l 1cl ikan Per pus t akaan 
M1·lc..tl111 k,11•clt.1h i ni , clt1\.t.1-d..it.1 yLtng bcrkait.un deng.'.ln musalah 










dokumen-dokumen berbencuk sekundar oleh sumber- sumber lain. 
Ia adalah berbeda dari data-data primari yang diperolehi 
melalui pengalaman penyelidik . Data-data dari kaedah ini 
biasanya bersifat "non personal" , lebih tersusun dan mempunyai 
kelebihan-kelebihan tertentu iaitu memungkinkan analisis sesuatu 
fcnomena d i.jalankan yang tidak dijalankan melalui kaedah- kaedah 
lain . 
"Non- reactivity " dari sumber asal membolehkan analisis dijalankan 
tanpa sebacang bantahan khasnya yang mempunyai tujuan- tujuan 
be~beda dari analisis penyelidik- penyelidik lain. Analisis 
dokumen-dokumen ini juga dapat mernbekalkan maklumat-maklumat 
yang mcliouti jangkamasa panjang. Jenis maklumat ini pula 
dapat rnemberi gambaran jelas proses- proses perubahan dalam 
sesuatu komuni~i. Sampel kajian yang l ebih besar dari data-data 
ini dapat menguatkan keyakinan terhadap kejituan generalisasi 
serta perangkaan- perangkaan penting yang diberi. Seterusnya , 
proses pengumpulan data-data ini dapa~ menjimatkan kos serta 
masa apabila dokumen- dokumen yang diperlukan berpusat di sesuatu 
tempat. 
\lalau bagaimanapun , di sebalik pe~tambahan penggunaan kaedah 
in1 daldm sosiologi kini , ia dikatakan sebagai proses yang 
mungkin me rosotkan nilai Sclintifik kdjian olch kelcmahan -
kl'lf'mahanny.:i. Kcwujudan sikap berac-scbclah dalam data-data 











mungkin mengancam ketepatan kesimpulan analisis nam:i. 
Ke t idakseimbangan fo.cmat di kalangan jenis- jenis dokumen 
ber lainan pula sering mcnyulitkan pr oses perbandingan . 
Ti ngkahlaku "non verbal" ~esponden-responden tidak dapa t 
dica t a t kan melalui kaedah ini sedangkan ini adalah penting 
dalam penyelidlkan. Set -set data pe:-angkaan dalam sejarah 
komuniti tercentu mungkin sukar di perolehi akibat dihapuskan 
a t au t idak dica~atkan. Ini ama t jelas dalam kes kajian di 
kedua-dua model ladang scperti dari segi asal- usul kewujudan 
komuni ci , !;:os pe:-umahan dan keluasan dimensi sesuatu unit 
:-umah peke:::-ja . Kaedah ini t idak mcmungkinkan data- data analisis 
perbandingannya digundkan kelak kerdOd keddaan-keadaan perubahan 
pesat. berlaku . Maka , ini terj:>aksa diubah - suaikan serta 
diselaraskan dengan perkembangan baru. 
\·lalaupun adanya kelemahan-ke l emahan tersendiri , dokumen- dokumen 
penyelidikan per pustakaan dapat diuji keesahannya melalui 
perbandingan jenis dokumen sama pada masa berlainan ("inst.rumen:. 
.ccllability" ) dan perbandingan hasil-hasil dua atau lebih 
pengkaji - pengkaji pada jangkawaki:u sama ("analyst reliabili t y"). 
~lah-masalah P~akt ikal/ Kesulitan-Kesul itan Kajian 
:<Pnul l t an-kcsull t an scmasa penyelidilrnn pas ti wujud khasnya 









Penerimaan kehadiran penyelidik oleh komuniti - komuniti ladang 
getah ·cidak me.cupakan suatu masalah di mana beliau dibenarkan 
menetap di kalangan pekerja- pekerja ladang, bergaul serta 
melibat kan diri dalar.1 <iktiviti-ak\:ivi t i harian serta rnengunjungi 
t empa'i: bekerja. Tetapi , wujud tanggapan komuniti ini yang 
salah mengenai motif kchadiran penyelidik iaitu sebagai pembela 
nasib kemunduran hidup mereka melalui aduan dalam t ulisan 
penyelidik kepada kerajaan. Maka, proses penjelasan kehadiran 
penyelidik yang sebenar menjadi sesuatu isu rumit yang sensitif 
scrta mcngakibackan "disilusi", sikap normatif terhadap kajian 
ini dan perasaan was-was di kalangan setengah-setengah responden . 
Tingkahlaku semulajadi di kalangan subjek- subjek pemerhatian 
suka:r dibezakan dari yang palsu akibat kesedaran motif serta 
pemerha~ian penyelidik . Maka , data-data melalui p:oses ini 
sahaja tidak mencukupi untuk mengumpulkan makluma t - maklumat 
yang jitu . 
Setengah-se t engah cata~an maklumac penting dengan ser~a-merta 
tidak dapat dilakukan kerana ia bersifat sensitif seperti 
proses penjualan-pembelian minuman samsu yang suka::::- dicatatkan 
mclalui kame r a. 
P:-o u •s pemerha t 1cln- pcnycrtaan dalam scmua aspek sos10-cko nom1 
<Jolongcln pekerja ludang-ladang i n i sukar kc.rana dihadkan olch 
f.ik r o !"' rnd11t1 oingkuL kP .. jt1 l..l pJng .rn ncr .. n mt1salah 111ob1liti 










Teknik su::-vey dengan soal- selidik pula t.idak dapa t menggunakan 
hasil pilot survey dalam 1960an . I n i adalah akibat dari 
perubahan- perubahan radikal yang be.claku dalam tempoh i n i 
seperti kadar penglibatan kaum pekerja Melayu serca Cina di 
ladang- ladang getah . Akibat daripada kemerosotan pesat bilangan 
pekcrja-pekerja ini , proses- proses listing serta persampelan 
tidak dapat dijalankan. 
Proses soal -sclidik pulu terpaksa dijalanlrnn pada wak t u malam 
sahaja ia i tu mas a la pa ng bagi pekerja- peke::-ja tersebut . Proses 
yang larnbat i ni diperl anjutkan lagi apabila masa yang lebih 
dihabiskan dalam menjelaskan soalan- soalan yang tidak difahami 
responden- rcsponden serta kesuka ~an mereka dalam meluahkan 
pendapat mereka. Kadangkala , i n i telah mendorong sikap meneka 
jawaban dari kategori - kategori yang disediakan serta pemberian 
jawaban "tidak tahu " bagi ben t uk soalan- soalan terbuka . 
Akibat sikap yang hanya mementingkan masalah- masalah harian , 
kekurangan kesedaran mengenai proses- proses ke.:ajaan dalam 
masyarakac dan kadar buta huruf yang tinggi di kalangan responden-
:esponden , soalan-soalan tertentu seperti poli tik sukar d1ja\1ab. 
\·la laupun adanya " feedback " mengenai keesahan inakluma t - makluma.:: 
dtir71 conl - Hc l idik , maklumai:-maklurnat sccura intcra.ksi informal 
ia1 t.u " buah mulut" tidak dapat dipercaya1 bulat-bu1ac serta 










respond en de nga n yang diber i l<an oleh jiran- jirnn me::eka . 
Ini ama t jelas apabila penyelidik cu ba memperol ehi maklumat 
mengena i juMlah pendapatan serta hari:a sesebuah rumahtangga. 
Biasanya , ini adalah rnerupakan isu sensitif di kalanga n 
responden- responden Cina . 
G a ngguan-gangguan luar semasa ternuduga s ukar dielakkan . 
Ini adal ah kerana wujudnya ke kucangan " privacy" di kalangan 
kawasan "labou:- l i nes " dimana r esponden-cesponden sent iasa 
d ikeliling i a ':.au dikun jungi oleh ji::an- jiran me:-eka tiap masa. 
Maka dengan gejala keku:'.'angan "privacy" i ni , soalan- soalan 
sensitif cenderung dijawab secara norminal sahaja oleh :esponden-
responden . 
"Feedback" secara buah mulut yang berjaya membuktikan se'C.engah-
se::engah maklumat palsu oleh responde n- responden hanya mempunyai 
!<egunaan terhad khasnya dari aspek harta milikan . Kesedaran 
penyelidik t erhadap kewujudan pemilihan setengah-setengah 
ha r .:a oleh ::esponde n- r esponden tercentu masih tidak mencukupi 
kerana penyelidik cidak dapat mernperoleh i jumlah nilai harta 
sebenar dari perniliknya . 
Dulum mcnjclwdh soalan-soalan berbentuk terbuka pula , seringkali 
r ·i.ponciL•n-rc!;pondcn rncmbe:i jawaban- jawnban mcnyeleweng dari 
Ma ka , ini memerlukan kccekapan pcnyelidik 
dr1 l ,11n mc1 rHJdOl rHJkt1 n 1t1,1 l< lumL1 ~ -mcJ k lum(1 t t"P l c vcn dPngtin y,\ng ...lada 










Data-dat a persejarahan pula sukar diperolehi kerana tiada 
sirnpanan rekod , ~erhilang a tau dihapuskan. Adanya juga data- data 
seperti jumlah hasil tahunan ladang .:idak dapa t diperolehi 
kerana di:ahsiakan oleh rnajikan ladang. 
Walau bagaimanapun , masalah-r.1asalah semasa ke r-ja lapangan , 
khasnya dapa~ diatasi mclalui kombinasi data-data berlainan 
dari kaedah-kaedah pengumpulan data-data yang berlainan . 
Ini adalah kc rana masing- masing dapa t memberi maklumat-maklumat 
berlainan serta komplimen antara satu sama lain dalam 
melengkapkan kumpulan data-data pent ing dan mengatasi kelemahan-
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Bab ini akan menumpukan perha~ian ke atas beberapa aspek sosial 
dalam alam koinun.1.ti ini seperti strukt.ur keluacga , kemudahan-kemudahan 
infrastcuktur dan beberapa institusi sosial yang penting serta 
me ncirikan jcnis ko1nuniti berpendapatan rendah ini . 
Lokasi model ladang-ladang kajian ini Ladang Lenga dan Ladang 
Temiang Rencong (TR) - adalah di bahagian timurl.:iut. bandar Muar , 
Johar . Jarak diantara pusat bandar dengan Ladang TR adalah lebih 
kurang 19 bat:u manakala Ladang Lenga mempunyai jarak yang lebih 
kurang 27 bat:u. Tidak semua bur uh ladang tersebut menetap dalam 
kawasan perladangan . "Labour line" Ladang TR mempunyai 26 buah 
keluarga Melayu , 12 buah keluarga Cina dan 48 buah keluarga India . 
Ladang Lenga pula mempunyai golongan pekerja menetap yang lebih 
kecil dalam " labour line"nya iaitu 7 buah keluarga Melayu , 7 buah 
keluarga Cina dan 3 buah keluarga I ndia . 
2 . 1 Struktur Kekeluargaan 
Semua bentuk keluarga responden adalah jenis nuklear iaitu 
segolongan manusia yang bersaudara rnenetap bersana . t-:ereka 
.1.ni terdiri daripada sepasang suami- isteri serta anak-anak 
J\dakalanya , beni:uk kelua.cga .1.ni disertai oleh ibu 










Ahli-ahli dalam sesuatu keluarga responden , secara puratanya 
adalah seramai 7 orang . Saiz keluarga 5 orang adalah bilangan 
keluarga yang tertinggi iaitu 18% . 
2 . l a Saiz kelua=ga r esponden-responden 
Bilangan Ahli Bila ngan Ke luarga Peratus ( %) 
, 
2 1 2 
3 3 6 
4 4 8 
5 9 18 
6 8 16 
7 5 10 
8 8 16 
9 6 12 
10 3 6 
11 1 2 
1 2 2 4 
Jumlah 50 100 
Anak-anak yang sudah berumah~angga biasanya tidak tinggal 
dalam rumah yang sama . Corak petempatan me::eka pula adalah 
"pa t rilocal " iaitu dalam kawa san tempat tinggal sama dengan 
i bubapa pi.hnk lclaki. Jika salah seorang a t au kedua-dua 
pc ngan \.1n baru tcrscbu t cldalah buruh lada ng terscbut , maj1kan 










Anak- anak yang masih belum berumahtangga pula jarang ber hijrah 
keluar dari kawasan perladangan untuk mencari rezeki . I ni 
adalah kerana sudah menjadi satu kelaziman bagi ahli-ahli 
sesuatu keluarga untuk melibatkan diri dengan perkerjaan-
perkerjaan di ladang apabila majikan dapat menyerapkan 
cenaga buruh mereka. Maka , keperluan berhijrah keluar mencaci 
rezcki tidak akan timbul . 
Walaupun kedudukan sosio-ekonomi mereka dalam masyarakat 
tidak banyak berubah sejak 1957 , struktur-struktur perkahwinan , 
peranan agama dan suami-isc.eri memperlihatkan perubahan-
perubahan. Struktur kewibawaan pula tidak berubah dalam 
sistem kekelua r gaan di mana ia masih dikuasai oleh pihak 
suami walaupun s umbangan wanita dalam kegiatan-kegiatan 
ekonomi menjadi semakin penting . Dari kajian lapangan , 
didapati keadaan ini adalah akibat dari kewujudan beberapa 
fenomena yang masih berlanjutan :-
Nilai dan kebudayaan tradisional mengenai konsep 
kewibawaan masih kuat mengkongkong persepsi komuniti 
ini wani ta dikehendaki "submisif" serta sentiasa 
d1dahului o l e h lelaki . 
pcnindasan dari majikan biasa menimbulkan 
\. Pk<l rhl n- t ck cl ncl n psikologi dimana perasaan kckcccwaan 










keluarga menjadi mangsa kepada perletusan perasaan-
perasaan agresif tersebut . Kadar 11 \1ife & children 
battery" di ladang semakin meningkat . 
berasal dari masalah penindasan . 
Puncanya biasa 
Fenomena kcwibawaan dalam tangan lelaki sudah lama 
wujud schingga dianggap sebagai sa tu kebiasaan. Ka nak-
kanak disosialisasikan untuk memperlihatkan pola- pola 
peranan yang sesuai dengan jantina mereka . Berdasarkan 
kepada pecbezaan fisiologi lelaki - perempuan seseorang 
wanita dikehendaki berperanan sebaga1 isteri , ibu , 
melahirkan anak, pekerja rumah , ketua keluarga apabila 
bercerai atau suami meni nggal dunia, buruh dan ahli 
masya:-akai:: . 
Proses sosialisasi kanak-kanak juga dipengaruhi oleh aspek 
kewibawaan. Alam sekeliling ladang memainkan peranan penting 
untuk membentukan peribadi yang s ubmisif , mud ah dikawal 
serta merendahkan diri. Dengan ciri- ciri ini , golongan 
bawahan ini mudah men jadi mangsa penindasan oleh majikan 
dan masyarakat . 
Sooial1sasi kanak-kana~· biasa terancam apabila mereka t:erpaksa 
cl1c1bu i kan tiup hari oleh ibubapa yang tcrpaksa bekeqa. 
Milk.1 , kanak-kanak berumur antara 2 bulan hi ngga 6 tahun 










"Kandang " in) hanya berfungsi uncuk menjaga kanak- kanak 
semasa ibubapa bekerja tetapi bukan untuk mendidik secara 
siste1:iamtis kanak-kanak tersebut . Pengabaian pemupu!<an 
proses koginitif pada tahap terpenting seseorang kanak- kanak 
(antara umur l 5 tahun) akan melemahkan persediannya 
menghadapi sislem persekolahan nanti. 
Oleh kerana keadaan scsak , koco:c dan terbiar di "kandang", 
ibubapa lebih cenderung melatih anak-anak perempuan yang 
lebih besar mcngambilalih peranan i bu bagi menjaga adik- adik 
yang kecil di rumah. Kanak- kanak perempuan ini biasanya 
diberhentikan proses persekolahan mereka. Jika tidal< 
dibe::-hen tikan , mereka biasa akan menghadapi masalah keciciran 
kerana kesingkatan masa untuk menumpu perhatian pada pelaja ran 
mereka . 
Perkembangan yang terlalu cepat dari seorang kanak- kanak 
kepada seorang dewasa adalah fenomena yang tidak sihat kerana 
ia m'2maksa seseorang kanak- kanak untuk memikul tanggungjawab 
yang berat sebelum bersedia untuk menghadapinya . 
Dari segi tempoh peneta~n di ladang- ladang pula , ramai 
rcspondcn-responden yang telah menetap un t uk jangkamasa 
yang agak panjang. Segolongan kecil yang baru berpindah 












Tempoh Di Ladang Sernasa (tahun) Bilangan Responden Peratus 
1. 6 10 20 
2 . 7 - 12 6 12 
3. 13 - 18 10 20 
4 . 19 - 24 16 32 
5 . 25 8 16 
Jumlah 50 100 
Golongan 1 ada l ah dari kelua.cga ya ng be:pindah dari ladang-
ladang asal ke.cana tidak puashati de ngan keadaan-keadaan 
ter::entu. Ada juga ya ng telah diberhentikan dari kerja 
apabila maji~<an tidak raemerlukan jumlah tenaga buruh banyak 
selaras dengan proses penggantian ':anaman kelapa sawit dengan 
tanaraa n getah. 
Gol ongan-golongan 2 da n 3 p ula berpindah masuk da:::i ka wasan-
ka wasan perladangan ki ni d a n tel ah membua t keputusan unt uk 
menetap sehi ngga masa bersara . 
Golongan 4 dan 5 pula adalah bilangan teramai dimana mereka 
celah beke.cja untuk te1npoh lama di ladang- ladang ini . Walaupun 
begi tu , mcreka sering birabang terhadap ketiadaan jaminan 
t0mpat tinggal selepas be=sara kerana majikan tidak menyediakan 
kPmudahan pcrumahan untuk pekerja- pekerja bersara walaupun 
sud.:ih lama mcnctap di " labour line". Untuk menyelesajkan 
~· ~~ l ~h 1ni mcr•kd mcng harapkan supaya ahli-ahl i kcluorga 










kepada ladang tersebut . Ini akan memberi mereka kelayakan 
untuk mene ruskan penet apan me r eka . Proses penyambungan 
jenis peke.:-jaan i ni dari jenerasi ke jenerasi biasanya 
raenghalang pembesaran individu dari kehidupan per ladangan 
yang mundu: . 
Dari aspck insti t usi sosial seperti perkuhwinan pula , 92% 
daripada respondcn-rcsponden ini berasal dari pekan atau 
bandar yang sama dcngan isteri raasing-masing. Semua pasang 
suami - istcri pula tidak mempunyai perhubungan darah sebelum 
be;:kahwin tetapi mempunyai kedudukan sosio- ekonomi yang 
sama. 
Kehidupan harian sesuatu keluarga biasanya bermula dari 
5.30 pagi apabila suami-isteri serta anak-anak mereka bersiap-
sedia untuk menoreh getah . Walaupun anak-anak tersebut 
mempunyai persekolahan pada wakt u petang , mereka dikehendaki 
bekerja disaraping ibubapa mereka sehingga tengahari ciap 
hari. P:-oses ha.:ian ini menghalang tumpuan yang diperlukan 
uncuk kerja-kerja sekolah. Selepas tengahari pula , banyak 
keluarga yang mempunyai kerja- kerja sambilan untuk rnenambah 
jumlah pcndapa ~an keluarga . Pada waktu petang pula , masa 
s cnggang dihabiskan dengan berbual-bual kosong, rnendengar 
rdd10 dan mcnonton t elevisyen atau video. Kanak-kanak sekolah 
t u r ut s umil dal.in1 penggunaun masa senggang ini ber sclma-sdma 










galakan kepada anak-anak mereka supaya bertekun dalam pelajaran 
sekolah . Proses ini akan berulang ha ri demi hari tanpa 
sebarang usaha untuk membebaskan diri ataupun jenerasi yang 
lebih muda dari kemunduran penghidupan di ladang. 
2 . 2 :<emudahan-ketnudahan Ini:rast.ruktur 
Kemudahan-kemudahan air , le::rik , relueasi dan jalanraya 
di es~et-cstet akan dibincangkan kerana bentuk-bentuk kemudahan 
ini lazim disediakan oleh pihak majikan. Walau bagaimanapun , 
kesempurnaannya masih boleh dipersoalkan . Menu.cut Rancangan 
Pembangunan Kampung dalam 1970an , kadar kemiskinan sesuatu 
komuniti dapat diukur melalui faktor-faktor seperti bekalan 
air, le trik, jenis jalanraya dan kemudahan-kemudahan sosial 
lain seperti kesihatan serta pendidikan. 
Kemudahan air disediakan dengan percuma . Air dipam dari 
sebuah kolam terempang di atas buki t lalu disalurkan kepada 
kawasan pe:cumahan di ladang . Pada musim kering , pembekalan 
air adalah terhad manakala pada musim hujan , airnya pula 
berlumpur. Pusat paip ai.c yang besaz- hanya membekalkan 
air setiap hari selama dua jam sahaja iaitu diantara pukul 
3 4 pctang dan 7 8 malam . Keluarga-keluarga biasa 
mcnyimpannya dalam bekas besar untuk pelbagai keperluan 
tlomcst.1k. 
\ht ldupun 1wmb1•k.ilt.111 <.\lt t t• rscbu t udclluh pc .. cum..i t t~1pi c.:i .. a 










biasa mcnyebabkan penyakit- penyakit taun dan cirit- birit. 
Kolam yang terdedah itu senang dicemari dengan pelbagai 
kotoran. Air ini pula tidak dicampuri dengan bahan kirnia 
klorin untuk sesuai bagi kegunaan oleh manusia . 
Menurut Lapuran SERU dalam 1981 , sebanyak 30% daripada ladang-
ladang yang tidak mendaftar diri dibawah NUPW masih tidak 
ada bekalan air paip . Seterusnya , walaupun majikan bersedia 
untuk mcmbekalkan air percu1i1a kepada komuniti pekerja-pekerja 
nya, ini cidak bermakna bahawa sumber pangaicannya memuaskan . 
Kolam itu ·ce.cdedah :<epada pelbagai pencemaran yang akan 
mengancam kesihatan. 
Pada tahun 1981 , SERU rnelapurkan bahawa 70% daripada ladang-
ladang masih tiada pembekalan letrik seperti di Ladang Lenga. 
Hanya segolongan kecil keluarga sahaja yang marnpu mengguna 
kuasa jcna rator" manakala yang lai n pula terpaksa mengguna 
lampu gas se.c::.a latnpu peli ta pada wa~-<tu ma lam . Bentuk relueasi 
i:ontonan televisye n pula terpaksa menggunakan kuasa "bateri-
ker eta " . Ketiadaan !<emudahan ini mernpunyai banyak i.nplikasi 
yang bu!'.'uk kepada komuniti ini . Tenaga kuasa dari berbagai 
sumber i n i adalah lebih mahal secara relal:ifnya dengan kos 
le~nk. Pcnggunaan lampu gas serta pelita adalah me.:-bahaya 
ci1 mnna ia sering mengakiba t kan kebakaran rumah jika cua 1 
mcn9gunakannya. Kanak - ka nak sekolah pula tidak mendapat 










biasa menyebabkan penyakit-penyak it taun dan cirit-biTit. 
Kolam yang terdedah itu senang dicemari dengan pelbagai 
kotoran. Air ini pula tidak dicampuri dengan bahan kimia 
klorin untuk sesuai bagi kegunaan oleh manusia. 
Menurut Lapuran SERU dalam 1981, sebanyak 30% daripada ladang-
ladang yang tidak mendaftar diri dibawah NUPW masih tidak 
ada bekalan air pai p. Seterusnya , walau pun majikan bersedia 
untuk membekalkan air percu111a kepada komuni ti pekerja-pekerja 
nya, ini tidak bermakna bahawa sumber pangairannya memuaskan . 
Kolam itu ·ce.cdedah :<epada pelbagai pencemaran yang akan 
mengancam kesihatan. 
Pada tahun 1981 , SERU melapurkan bahawa 70% daripada ladang-
ladang masih tiada pembekalan letrik seperti di Ladang Lenga. 
Hanya segolongan kecil keluarga sahaja yang mampu mengguna 
kuasa jCnE\rator " manakala yang lain pula terpaksa mengguna 
lampu gas se.cta la1npu peli ta pada wakt u ma lam. Bentuk relueasi 
tontonan telev isyen pula terpaksa menggunakan kuasa "bateri-
ker eta". Ketiadaan kemudahan ini mempunyai banyak i1nplikasi 
yang bu:-uk kepada komuniti ini . Tenaga kuasa dari berbagai 
sumber i ni adalah lebih mahal secara relat:ifnya dengan kos 
lctri.k. Penggunaan lampu gas serta peli ta adalah merbahaya 
di mona ia sering mengakiba tkan kebakaron rumah jika cuai 
mc•nggunakannya. Kanak-kanak sekolah pula tidak mendapat 










pe r kakas-pe::-kakas ::-umah seperti kipas , peti air dan sebagainya 
tidak dapat digunakan . Seca::-a psikologi, i ni boleh mendorong 
kewujudan konsep diri yang rendah di kalangan komuniti ini . 
Di Ladang TR pula , bekalan letrik dapat dinikmati oleh pekerja-
pekerjanya t e t api ia hanya dibekalkan selama 5 jam setiap 
malaM iaitu ant a r a 7 - 12 malam . Ini juga rnempunyai implikasi 
buruk khasnya kepada kanak-kanak sekolah apabila ruasa untuk 
pembacaan dihadkan dnlam tempoh tecsebu r. manakala pembacaan 
selanjutnya tcrpaksa diberhentikan atau terpaksa menggunakan 
cahaya lampu gas dan pelita. Pembekalan letrik ini adalah 
t idak percuma di mana bu£uh-buruh ladang dikenakan bayaran 
bulanan mengikut kada r penggunaanya . Walau bagairnanapun , 
bekalan letrik ini adalah percuma bagi pihak pengurusan 
serta dibekalkan selama 24 jam tiap hari . Maka , ini 
memperlihatkan diskriminasi yang jelas di mana buruh- buruh 
yang mernpunyai taraf pendapa tan yang l ebih rendah , dikenakan 
baya r an pula. Diskriminasi ini sering menimbulkan pe!:asaan 
cidak puasha~i d i kalangan buruh . 
Dar i segi kemudahan tertentu dari re .kceasi sepe.rd upacara-
upacara serta perayaan - pcrayaan keagamaan antara kaum- kaurn , 
pemb1 naan ku i l - kuil Hindu , tokong Cina dan sui"au dibenarkan. 
Ku<.ltlngkala , pcmbinaan tempat-tempat pemujDan ini bergantung 
kc p'-!da jumlah penganut - penganut yang rnencukupi untuk melibatkan 










komuniti ladang . 
Dewan komuniti pula biasa dibin::i untuk t ujuan- t ujuan 
pertunjukan wayang gambar , pertunjukan kebudayaan dan mesyuarat-
mesyua cat persatuan sekerja dimana rundingan majikan - pekerja 
diadakan . Walaupun dewan ini disediakan tetapi tiada sebarang 
peyclenggar an kebc r sihan kawasan ini . 
bur uk set elah sesuatu tcmpoh yang lama . 
Maka , ia dalam keadaan 
Dar i segi rekreasi wayang gambar pula di ladang-ladang getah , 
ia telah mer osot dari 46% kepada 28% dalam tempoh 1977 
1980 , me nurut Lapuran Kementerian Buruh dalam 1980 . Ramai 
penduduk ladang masih tidak dapat menikmati sebarang bentuk 
relueasi yang baik. Maka , kegiat an-kegiat an masa senggang 
paling lazim ialah mendengar radio , berbual kosong dan menont on 
televisyen (90% keluarga responden mempunyai televisyen 
sebagai bentuk rek reasi terpenting) . 
Padang permainan bola dan arena badminton atau sepak t akraw 
adalah kawasan-kawasan ut ama untuk bersukan. Walau bagaimana-
pun i a hanya digunakan oleh sebilangan kecil pekerja-pekerja 
le lclki saha ja. Ini adalah kerana akibat kekurangan galakan 
c.Jari ma jikan untuk pekerja-pekerja bersukan serta mengadakan 
an t clra ladang-ladang ser t a menganggap d1 r i 
s uc.Jah cukup ' bcr sukan ' selepas mcmban t ing tulang sepanJang 










sukan. Maka, didapati tiada semanga t be rsukan yang kuat 
di kalangan penduduk-pendududk ladang ini . 
Pengangkutan bas awam adalah jenis pe ngangkutan yang paling 
lazim dinaiki oleh penduduk- penduduk ini khasnya kanak-kanak 
ke sekolah-sekolah di Pekan Pagoh . Sistem pengangkutan 
i ni adalah memuaskan. Walau bagaimanapun, majikan ladang 
bi asanya tidak mcnyediakan jenis jal a n ya ng baik menghubungi 
"labour lines" dengan jalan a wam yang kira-kira mempunyai 
ja r ak s ejauh dua bat u. Jenis jalan la t erait , kawasan berdebu 
semasa musim kering serta berlecak dalam musim hujan, ja.cak 
jauh ke perhentian bas awam di luar ladang dan kawasan jalan 
yang berbukit-bukau terpaksa dihadapi o l eh kanak-kanak sekolah 
setiap hari dan komuniti ladang amnya yang berjalan kami 
ke perhentian bas di luar ladang. Sudah menjadi satu kelaziman 
untuk tolong- menolong oleh pernandu-pemandu bermotosikal 
atau berkenderaan un tuk menumpang sesiapa yang berjalan 
kaki semasa melalui mereka di sepanjang jalan laterait tersebut. 
Tiada jalan yang sesuai menghubungi kawasan-kawasan pokok-pokok 
getah di cerun- cerun buki t . Lorong-lorong yang wujud hasil 
dari l a lu- lintas pcnoreh- penoreh getah tiap hari adalah 
s cmpi t , 
l>uk i t . 
berlumpur dan mengelili ng i teres- teres di cerun 
Lorong-lorong i ni yang sempi t sorta lecak pada musim 
huJdn adalah merbahaya khasnya apab1la pcnoreh get ah t crpaks a 










keadaan selamat untuk pekerja-pekerjanya? 
2.3 Kemudahan Perkhidmatan Kesihatan & Keselamatan 
WHO mcndefinisi "Kesihatan" di sini merujuk kepada keadaan 
yang baik dari segi emosi , mental dan fizikal manusia . 
"Keselamatan" pula yang berkaitrapat dengan kesihatan merujuk 
kepada keadaan yang tcrlindung dari anasir-anasir merbahaya 
untuk petempatan manusia di alam perladangan yang agak 
terpencil lokasinya. 
Mengenai kesihatan, timbul beberapa persoalan: -
Adakah pekerja-pekerja mengalami kesihatan baik dari 
segi emosi , fizikal, mental? 
Adakah kemudahan- kemudahan kesihatan yang dibekalkan 
majikan lengkap? 
Adakah kekerapan lawatan doktor hospital estet tertentu 
memuaskan? 
Me nurut Unda ng-undang Buruh Mal aysia , pihak ma jikan ladang 
dikehendaki memberi beberapa kemudahan kesihatan seperti 
mengambil langkah mencegah p e 1yakit malaria , menyediakan 
pengangkutan ke hospital di luar ladang untuk buruh- buruh 
sakit s ert a rnenanggung pembiayaannya . Lazimnya , pembantu 











kekurangan zat makanan dari segi protin serta vitamin A. 
Ini telah mengakibatkan "night blindness", kecacatan 
pertumbuhan fizikal dan "anaemia " dimana golongan wanita 
adalah mangsa yang lazim sekali . 
Akibat keadaan pc:-umahan yang buruk tan pa usaha-usaha 
mcmpcrbaikinya, keadaan sekeliling yang kotor serta sesak , 
pcnyakit kulit sepcrti "scabies" dan penyakit pernafasan 
sepecti "asthma " adalah juga lazim. 
Tan pa pemakanan yang bersih pula , ia akan memberi penyaki t 
"gastro-intestinal " seperti II diarrhoe ", "typnoid" dan 
"df ·,·entery". 
Wujud sejenis penyakit yang lebih komplek yang berpun<:..'.l. 
da:ci masalah tekanan psiko- sosial iaitu alkoholisme . Dal am 
kempen anti - samsu pada 197 5 , dilapurkan bahawa seramai 40 , 000 
pekerja dapat meminum 50 , 000 gelen samsu tiap hari . Walaupun 
sudah 10 tahun sejak kempen terse but , masalah penyaki t ini 
masih sukar dihapuskan serta masih berleluasa d~ ladang-ladang. 
Ini adalah kerana samsu masih mudah diperolehi , tiada bentuk-
bentuk rek~easi lain yang memuaskan , memperkuatkan tenaga 
flzikal dan sebagai cscapisma dari tekanan kesulitan- kesulitan 
hldup di kalangan bu:-uh- buruh ini . 
M11k..i , lni d.~p.:it ml'n jdwub pcrsoalan mcngcnai kcsihat.an c.?mosi , 










emosi , biasanya mereka tidak stabil serta mengikut arahan 
dari majikan tanpa sebarang persoalan . Dari segi fizikal 
dan mental pula , kaki-kaki botol dipengaruhi secara negatifnya 
oleh pecminuma n samsu , tod i dan bir yang berlebihan tiap 
hari. Kedai todi seperti di Ladang TR adalah dijalankan 
oleh pihak majikan di mana sebahagian keuntungannya disalurkan 
kepada tadika l adnng . Walaupun saluran ini rnenguntungkan 
kanak-kanak tetapi kesan jualannya kepada penagih-penagih 
te:::-sebut adalah buruk . Pada pihak majikan , mereka menyokong 
penjualan ini kerana menguntungkan manakala penagih- penagih 
pula mengganggapnya sebagai sumber penting membekalkan tenaga 
fizikal , escapisme dan bcntuk relueasi yang baik . Pengetahuan 
mengenai akibat- akibat fizikal yang buruk dari peminuman 
berlebihan i ni biasanya tidak diambilberat kerana ketagihan 
i ni dianggap sebagai sesuatu kelaziman di ladang-ladang 
serta diterima oleh komunitinya . 
Dari segi kebersihan alam sekeliling pula , ia kurang memuaskan . 
Longkang-longkang serta parit- parit besar tidak dibersihkan 
dan selalu ditakungi air yang menggalakkan pembiakan nyamuk 
semak samun di sekeliling perumahan pula jarang disembur 
dengan ubat - ubat nyamuk, dibersihkan dan dibakar . Keadaan 
scpcrti i ni biasa me njadi pun ca utama kepada penyaki t kudis , 
taun dan malaria . 
Dt l.icldncJ Lcnga pultl , tit1d.111yt1 si~;,.cm pcmbctungan na j1s. 










digunakan terpaksa dikongsi oleh banyak keluarga. Kotoran 
dilepaskan ke dalam longkang manakala tiadanya kemudahan 
sumber air bagi membersihkan longkang ini yang penuh dengan 
najis secta hinggapan l alat- lalat. Jamban-jamban ini 
yang terletak jauh dari kawasan "labour line" merupakan 
sesuatu kesulitan pada waktu malam un t uk digunakan akibat 
jarak jnuh serta dalam keadaan ge l ap-gelita . Si stem 
pembetunga n naj is ya ng baik masih tidak dititikberatkan 
di mana tiada usaha-usaha untuk memperbaiki alam sekitar 
dan mutu kehidupan penduduk-penduduknya . 
Kemudahan pez-alatan di hospital ladang masih tidak lengkap 
seperti bekas oksigen , katil - katil pesaki t , pakar perubatan, 
bilik pembedahan mikro , suntikan dan sebagainya . Tambahan 
pul a , pesakit-pesakit biasa menghadapi masalah "mal ingering" 
di mana mereka yang tidak berupaya bekerja akibat kesakitan , 
tidak akan dibayar upah pada hari tersebut kerana kesakitannya 
e nggang disahkan oleh pegawai perubatan di ladang. 
Lawatan dresser ke ladang sekali tiap minggu dan doktor 
sebanyak sekal i tiap bulan adalah tidak mencukupi kekerapannya. 
Pekerja-pekcrja yang tercedera parah terpaksa dihantac ke 
klinik di pckan manakala yang tercedera ataupun sakit , sukar 
dirawaLi kcrana masa lawatan yang jarang serta t1dak stratcjik 
oleh pcgawai-pcgawai pcrubatan i ni . 










1920an, kemudahan-kemudahan hospital ladang masih adalah 
I terhad . <' Sejak 1957, kerajaan telah membina klinik-klinik 
serta hospital-hospital lua:::-bandar supaya ini dapat digunakan 
oleh penduduk-penduduk di kawasan-kawasan tersebut. Menu.cut 
Lapuran Distribusi Kemudahan-kemudahan di ladang-ladang 
Semenan jung Malaysia pada 1979 pula sebanyak 70% hospital 
ladang-ladang masih tidal< didaftarkan di bawah Akta Hospital 
Swastu ~ Penyibaran kemudahan- kemudahan ini dapat dijelaskan 
dalam "Epidemiology of Encemic Diseases In the Plantations 
in Peninsular Malaysia " oleh Eddy Lo. 
J. 
2 . 3a Distribution of Health Facilities/Resources fo r Estates 
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Didapati komuniti ini masih was-was mengenai keupayaan 
perubatan moden berbanding dengan perubatan tradisional . 
Faktor kewangan terhad juga menghalang perkhidmatan perubatan 
yang lebih baik mutunya walaupun kos perkhidmatan ini yang 
disediakan oleh kerajaan secara relatifnya murah (berbanding 
dengan s wasta) . Daripada jumlah 238 orang bagi yang dilahirkan 
dikedua-dua ladang ini sejak 1950 , 56% daripada jumlah ini 
adalah dilahirkan mclalui perkhidmatan bidan yang lebih 
dipercayai kecckapan mereka . 
Dari segi keselamatan pula , lokasi tangki asid amonia yang 
~erhampiran dengan "labour line" amat merbahaya. Letusan 
yang berlaku telah mencederakan kanak-kanak yang bermain 
berdekatan. Perletakan rumah asap yang berdekatan pula 
mengakibatkan pencemaran udara . Apabila getah mula dihasilkan 
dalam bentuk cecair , rumah asap telah ditutup dalam 1980 
tetapi pengabaian kebersihan di seki tarnya telah menyebabkan 
air bertakung yang menggalakkan pembiakan jentik- jentik 
nyamuk. 
Ketenteraman di ladang biasanya dikawal oleh pihak majikan 
yang menjadi "orang tcngah" dalam sebarang pertelingkahan , 
pcrgaduhan dan perselisihan faham. Walaupun begitu , tiada 
Jd..i 5istem kcsclamatan yang dapat mclindungi komunitinya 
dur1 Jnasir-anasir luaran dimana petempatan buruh adalah 










Dari segi kcselamatan pekerja-pekarja di kawasan pekerjaan 
mereka , ia masih tidak mcmuaskan. Akibat kejahilan pekerja-
pekerja mengenai kesan-kesan buruk setengah- setengah racun 
kimia seperti " para'\.ua t " serta sikap cuai , pekerja- pekerja 
yang terdedah kepadanya biasa menerima kecacatan fizikal 
yang buruk apabila berlakunya kemalangan . Jelas sekali 
bahawa kebajikan kesihatan dan keselamatan pekerja-pekerja 
bawahan ini sering diabaikan oleh majikan. 
2 .4 Perutnahan 
Menurut Akta Taraf Perumahan Minima Pekerja , 1966 , majikan 
ladang dikehendaki rnengikut beberapa syarat dalam kemudahan 
perumahan buruh-buruh . Luas lantai sesuatu rumah adalah 
260 ' per scgi untuk 5 orang . Dalam 1980 , hanya 69% tenaga 
buruh ladang getah negara-negara ini yang menerima kemudahan 
h d . . "k 2 peruma an ari maJl. a11. 
Walaupun kemudahan ini disediakan secara percuma oleh pihak 
maJikan ladang , ia wujud setakat hanya memenuhi syarat- syarat 
yang dikenakan sahaja. Rumah-rumah yang dibina sejak zaman 
kolonial tidak diselenggarakan , diperbaiki atau diganti 
dcngan rumah-rumah baru apabila rumah- rumah lama rnenjadi 
buruk. Rumah-rumah lama ini dibina secara be rderetan. 
S<1Lu rumah puli.l dibahagikan kepadu 3 bahagian iaitu 
1. Bilik ta mu/ bilik tidur 
2 . U111 k m.1nd1 














Rumah-rumah Ladang Lenga adalah binaan dalam zaman kolonial . 
Rumah-rumah ini dicat hijau tua , atapnya berzink dan dindingnya 
berpapan. Setiap yunit perumahan (2 buah rumah} adalah 
untuk kediaman dua buah keluarga . Keadaan rumah-rumah ini 
tiada bersiling manakala a tap dan dindingnya berlubang . 
Usaha-usaha memperbaiki keadaan tempat tinggal ini biasanya 
dijalankan oleh penghuni-penghuninya . Jahitan kain-kain 
guni dijadikan sebagai siling manakala dinding berlubang 
ditampdl dcngan kepingan-kepingan kayu. Banyak rumah-rumah 
ini torbiar apabila banyak keluarga-keluarga penoreh getah 
ladang berpindah keluar. Kini , majikan membenarkan sebuah 
keluarga untuk mendiami satu yunit perumahan . 
Rumah-rumah labour line Ladang TR pula ada pelbagai jenis 
yang dibina dalam masa-masa berlainan. Bentuk rumah papan 
terawal adalah binaan dalam 1958 manakala rumah-rumah jenis 
Melayu dibina dalam 1967 . Tempat kediaman buruh dan tempat 
kediaman pihak pentadbiran diasingkan kerana majikan tidak 
menggalakkan pergaulan mesra . Tujuan pengasingan ini adalah 
untuk menegas perbezaan kedudukan- kedudukan di ladang . 
Pengasingan kawasan-kawasan perumahan ini biasa menimbulkan 
pre)udis diantara kedua-dua golongan ini kerana jarang bergaul 
be rscfahaman antara sesama. Penegasan perbezaan 
kc.•cJutluk.in ini biasa mewujudkan sifat mcccndahkan diri serta 
!, 101s dikulangan buruh terhadap berbagai bentuk pcntadbiran 










antara kedua-dua pihak akan menghapuskan kewibawaan pihak 
pengurusan ke atas golongan buruh. Pengasingan ini biasa 
menggalakkan perasaan syak wasangka mengenai kejujuran sikap 
keluarga-keluarga buruh oleh pihak keluarga-keluarga pengurusan 
ladang. 
Mcnurut Daniel , JR , syarat-syarat corak perumahan Akta Taraf 
Perumahan Minima Pekerja , 1966 adalah tidak mencukupi untuk 
memberi keadaan tempat tinggal selesa kepada penghuni-penghuni 
nya~ Oleh kcrana dimensi rumah yang sempit secara relatifnya 
untuk sesuatu keluarga yang melebihi lima orang ahli serta 
pembinaan rumah-rumah yang terlalu berdekatan sesama lain , 
timbul masalah-masalah kesesakan dan "lack of privacy" . 
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Menurut Peter Townsend pula , perumahan untuk pekerja-pekerja 
akan memberi kesan-kesan negatif kepada peribadi yang pasif . 
Keadaan rumah yang buruk pula sering menyebabkan penyakit 
kulit dan asthma . Akibat kesesahan , kanak-kanak lebih 
bermai n di luar rumah dimana ibubapa sukar untuk mengawasi 
aktiviti-aktiviti mereka termasuknya proses pembelajaran 
pelajaran sekolah. Ini secara tidak langsung akan menyebabkan 
kccic1ran di sekolah. Kanak-kanak sekolah pula tidak mempunyai 
kawasan dan kcadaan sunyi untuk belajar kerana aktiv1ti-
~ktiv1L1 mcnonton tclevisyen , makan , berbudl dan sebaga1nya 
olch ahl1-ahli kcluarga adalah dalam bilik yang sama clan 










/\kiba~ pembinaan rumah- rumah yang terlalu berdekatan , timbul 
pula masalah pencemaran bunyi . Ini selanjutnya mungkin 
mengganggu masa tidur seseorang . Ibubapa yang kekurangan 
tidur akibat pencemaran bunyi tersebut biasanya dalam keletihan 
yang menghalang mereka untuk menggalakkan pelajaran a nak-anak 
mercka scrta pcmeliha raan sistem kekeluargaan yang kuat. 
Faktor kcscsakan juga memaksa penghuni- penghuninya mengguna 
bilik-bilik dapur dan tamu sebagai bilik tidur. Masalah 
kesesakan i ni juga sering mengakibatkan masalah-masalah 
lain seperti kesihatan dan ketiadaan tempat sesuai se=ta 
terasing untuk perhubungan seks suami-iste=i tanpa diperhatikan 
oleh ahli - ahli keluarga yang lain. 
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2 . 4a Pelan Rumah Buruh Ladang-Ladang Kajian 
~:t' ~ T'l ))C --t .1 UIC 
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2 . 5 Pcndidikan 
M.i :1.i l t1h kc.•c j ci rt1n udi.lli.lh biasa di kalr1ngan k.inuk-kun ... 1k sckolah 










Cina biasanya menghadapi kelemahan penguasaan Bahasa Mal 
walaupun telah melalui klas peralihan . Secara amnya , " - J"''-' 
beberapa sebab terhadap pencapaian kecemerlangan pelajaran 
rendah :-
i) Faktor pemakanan , kesihatan dan kandungan zat yang 
tidak seimbang. Kekurangan kalori , kalsium , protin , 
zat besi dan ' riboflavin ' dalam makanan sering 
mencacatkan proses pembesaran serta perkembangan kanak-
kanak . 
ii) Takap pendidikan formal yang rendah serta kekurangan 
kesedaran mengenai kepentingan persekolahan dikalangan 
ibubapa tidak d;:ipat mcwujudkan semanga t 
Maka , dalam alam sekeliling rumah , kanak-kanak 
mendapat dorongan untuk mementingkan pelajaran . 
belajar. 
jarang 
iii) Guru-guru sekolah kurang keyakinan terhadap prestasi 
murid-murid ini . Prejudis serta generalisasi ini 
menghalang guru-guru untuk mendorong murid- murid berusaha 
dalam pelajaran supaya bersikap lebih positif serta 
bercita-cita tinggi. 
Sebahagian besar komuniti buruh ini tidak menggunakan peluang-
peluang kemudahan persekolahan untuk menjadikannya kunci 
mcmbcbaskan jcnarasi muda dari kongkongan hidup perladangan. 
/\lam pcrladangan sejak zaman kolonialisme telah berjaya 
m0nili0nluk pcrjbadi buruh-buruhnya yang kurang beraspirasi, 
kur.ing bersungguh-sungguh , mudah be:::-putus asa serta tenggelam 










Walaupun ada interaksi mesra diantara kaum-kaum buruh berlainan 
tetapi masing- masing masih memelihara semangat kebudayaan. 
Sekolah vernakular Tamil di ladang mempunyai 99 . 8% kanak-kanak 
kaum I ndia. Manakala untuk kanak-kanak Melayu serta Cina 
akan menghadiri sekolah- sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan 
masing-masing walaupun jarak sekolah- sekolah tersebut adalah 
jauh . Ka nak-kanak Cina pula cenderung untuk bergaul sesama 
dir) dalum dan di luar sekolah. Ini akan berlan j utan ke 
sekolah mc nengah di111ana mereka kurang mendedahkan diri kepada 
perbualan dalam bahasa Melayu. Ini adalah salah satu faktor 
penting kepada masalah penguasaan Bahasa Malaysia di kalangan 
kanak - kanak Cina . 
Ibubapa jarang memberi pengukuhkan intelektual kepada anak- anak 
serta tidak ada rancangan masa depan untuk kanak-kanak tersebut . 
Tiada juga organisasi ya ng dapat merevolusikan mental golongan 
ini. Sikap fatalisrne sering dicerminkan oleh kekurangan 
minat dan motivasi terhadap kepentingan-kepentingan pelajaran 
sekolah , fungsi perpustakaan, bilik bacaan dan suratkhabar . 
Kanak-kanak yang tercicir di peringkat sekolah menengah 
rendah akan memberhentikan persekolahan mereka. Apabila 
sampai umur 16 tahun , mereka akan rnenjadi penorch- penoreh 
gctah bcrgaji pcnuh. Dalam beberapa tahun ker.1udiannya , 
mcrcka akun bcrumahtangga serta menctap dj ladang. Proses 
1ni akan diwarisi kcmudiannya oleh jcnerasi-jenerasi yang 
lC'b1h mll(l.t dirnt1nc..1 "lingk«r.:ln kcmb;kinan" ini sukar untuk 










Kanak-kanak Melayu di sektor perladangan ini biasanya menuntut 
di Sekolah Rendah Kebangsaan Paya Redan (ditubuhkan sejak 
1966) . Pada bulan Januari , 1985 , ia mempunyai seramai 228 
orang murid-murid di mana 222 orang adalah kaum Melayu dan 
6 orang murid-murid India . Sekolah i ni mempunyai 10 orang 
guru. Secara relatifnya , kanak-kanak Melayu mendapat lebih 
dorongan daripada ibubapa mereka daripada kanak-kanak Cina . 
Galakan ini tclah diccrminkan dalam pcrcapaian Keputusan 
Darjah 5 , 1984 yang baik iaitu : -
SA (3 orang murid Melayu) 
4A (1 orang murid Melayu) 
2A (5 orang murid Melayu) 
lA (7 orang murid Melayu) 
Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) Soon Mong pula mempunyai 
400 murid (99. 9% adalah Cina) d imana 80% ibubapa kanak- kanak 
adalah peno:::-eh-penoreh getah ladang dan 20% pekedai -pekedai 
pekan Pagoh . Walaupun kanak- kanak tersebut berminat terhadap 
pelajaran tetapi akibat kekurangan dorongan dari ibubapa , 
motivasi untuk belajar akhirnya dihapuskan. Ketiadaan kawalan 
~ontonan video oleh ibubapa terhadap kanal<-kanak ini telah 
mewujudkan "l<etagihan" dan ini seterusnya menyebabkan 
pcngabaian pelajaran sckolah mereka. 
I<un.:.1k-k.:.1nak da:::-i kcdua-dua ladnng ini akan melanjutkan 
pclt1Jaran pcringk.:.it menengah di Sckolah Alauddin R1ayat 









2 . 5a 
- 47 -
ulangan bagi murid-murid yang gagal dalam SRP dan SPM. 
Dalam bulan Januari 1985, ia mempunyai seramai 1 , 846 orang 
murid dan 73 orang guru. Masalah keciciran diperingkat 
pelajaran ini biasanya berakar umbi dari asas pendidikan 
awal yang tidak kuat dan disertai oleh sikap fatalistik 
murid-murid , perkelompokan murid-murid antara kaum sama 
dan kurang pcndedahan kepada motivasi pembelajaran. 
Data-data Murid-murid Sek . Men . Alauddin Ria at Shah I (1984 1985) 
1984 
Klas Melayu Cina 
Peralihan L p L p 
151 
Tingkatan l 120 138 64 60 
2 152 128 38 63 
3 144 156 39 47 
4 77 86 15 20 
5 99 69 14 32 
- ...._ -
1985 
Klas Melayu Cina 
Peralihan L p L p 
122 
'ringka t ..in 139 113 56 66 
2 11 9 139 75 68 
1(,2 l 'l 1 ()I) 53 
I) nn 1)0 I l 31 










2.5b Analisa Mengikut Kaum (1984) - Peperiksaan SRP 
1:1en.ng1<at % 
A B c s x TH J i A ABC 
Cal on Bumiputra 143 39 01 108 08 - 199 47 . 8 61. 2 
Cina 41 11 02 28 05 - 87 47.1 62 .1 
Lain-lain -
Jumlah 187 54 04 151 17 413 106 59 . 3 
2 . 5c Analisa Mengikut Aliran 
1984 1983 1982 
Ka um Bil % Bil % Bil % 
Ali.ra n Sains Bumiputra 32 10 .7 32 11. 7 16 5 . 8 
Cina 13 14.9 13 15.3 12 12.8 
Aliran Sastera Bumiputra 139 46 . 5 123 45.1 153 55.4 
Cina 36 41. 4 24 28.2 37 39.4 
2. 5d Analisa Kegagalan kerana Bahasa Malaysia & Matematik Moden . 
Bahasa Malaysia saja Matematik Mod en saja 
Ka um L p L p 
Bumiputra - - 25 35 
Cina 7 3 - -
Lain-lain 










2.5e Analisa Mengikut Aliran/ Kaum SPM 1984 
Ali ran 
Keturunan Sa ins Sastera Jumlah 
Melayu Jumlah Cal on 35 163 198 
Jumlah Lulus (l,2 , 3 33 105 138 
% Sijil Pcnuh 94 .3 64.4 69 . 7 
Cina Jumlah Cal on 13 33 46 
Juml ah Lulus (l, 2 , 3, 13 16 29 
% Sijil Pen uh 100 48.5 63 
Lain-lain 
Jumlah Jumlah Cal on 58 104 154 
Keseluruhan Jumlah Lulus (1,2 , 3) 48 122 170 
% Sijil Pen uh 96 59.8 66 . 93 
2.5f Analisa Mengikut Pangkat Kaum (SPM - 1984) 
Pangkat/Kaum Melayu Cina 
l 8 0 
2 24 7 
3 73 9 
4 32 15 . . -- ~ 
9 26 2 
x 1 ---










2. Sg Al i:::-an Sains Melayu Cina 
Pangka~/ Ka um 
1 1 3 
2 12 7 




Jumlah 35 13 
Jumlah Kelulusan 
Keseluruhan 199 46 
Menu:::-ut Laporan Rancangan Malaysia Ketiga ~ t ujuan- tujuan pelajaran 
dan latihan adalah untuk : -
a. i) Perlaksanaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama 
dalam semua tahap pelajaran . 
ii) Pembent ukan keperibadian , watak dan kewarganegaraan baik 
dan meninggikan akhlak melalui sukatan pelajaran serta 
kegia tan-kegia tan di luar bilik darjah. 
i11) Usaha mcrapatkan ju rang perbezaan dalam peluang- peluang 
pclajar<ln diantara kaya-miskin , antara wilayah dan kaum ; 











Memperbaiki mu tu pelajaran un t uk mengurangkan keciciran 
dan menambahkan kesan pembangunan negara . 
Seterusnya? kadar kemiskinan dan tingkat pencapaian pelajaran 
bcr kai trapa t . Banyak golongan miskin mempunyai tingkat 
pcncapaian pclajaran rendah. Ini menyekat mereka dari peluang-
peluang pckcrjaan yang lcbih produktif . Langkah-langkah 
diambil scpcrti program pendidikan kanak-kanak , pra- sekolah 
dan peruntukan un t uk kemudahan-kcmudahan bagi 
mengurangkan kadar keciciran ditahap sekolah rendah dan 
menengah. 
"Kajian keciciran 1972" pula tclah membuktikan bahawa kemajuan 
kanak- kanak di pra- sekolah adalah faktor terpen ting untuk 
memperbaiki kelemahan- kelemahan yang diakibatkan oleh keadaan 
sosio- ekonomi dan alam sekitar yang menghalang perkembangan 
fizika , sosial dan emosi . Kadar keciciran ya ng tinggi didapa ti 
luas di luar bandar . Program-program mengatasi i ni adalah 
scpcrt1 pendidikan bimbingan-bimbingan skim pinjaman buku- buku 
tcks , program kesihatan dan amalan pemakanan. 
\°'' 'I .iupun l.1por.in-l.iporan i t u adalah bcnar mengenai keadaan 
ch !.i<'k tor pcrltld.ingan sorta langkt1h-langkah 
t PL1h cl 1.11.11>1 I un 1. uk mc•ngaL.winya tctapi kescmua ini tidak 
l<l'lilllJUiln f>Pmtkl :'" tln kom11ni l lrll. 










e kspl oitasi t enaga bu:-uh i ni supaya dapa t menghapuskan 
pandangan pesimistik serta fa t alistik . 
g 
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Ladang TR yang mendapat keuntungan tahunan tinggi dari 
penjualan minuman todi telah mampu mendirikan sebuah sekolah 
tadika . Setiap bulan , majikan akan mcnyumbangkan $50 untuk 
keperluan peralatan-peralatan kanak-kanak ladang yang 
mcnghadirinya. Ia mcmpunyai 50 orang kanak-kanak tetapi 
kctidakhadiran tiap hari adalah tinggi. Kanak-kanak ini 
akan dibckalkan dengan peralatan scca r a percuma manakala 
bckalan makanan dibcrikan oleh ibubapa masing-masing. 
2. 6 Pertubuhan Agarna Dan Sosial 
Di bawah sub-topik ini , tidak akan adanya banyak perbincangan 
rnengenainya kerana pertubuhan-pertubuhan sosial dikedua - dua 
ladang i ni harnpir lenyap kecuali pertubuhan institusi 
kepercayaan dikalangan penganut-pe nganut Buddha dan Islam. 
Kesemua responden- responden Cina serta keluat"ga mereka adalah 
beragama Buddha. Pengaruh agama ini ke atas penganu t - penganut-
nya masih menebal di mana tingkahlaku mereka d ikongkong 
olch kepercayaan-kepercayaan , amalan-amalan dan upacara- upacara 
yang di1kuti. Berserta dengan i ni pula , kepercayaan-
kc1pcrc .1y.h1n kurut mas1h kuat d1pcrcayai dari segi aspek- aspek 
p.1 11 .imrluttlrHJ cfor1 iHbaL-isbaL jnformal. 











sebagai tempat bersembahyang . Pada bulan berpuasa pula , 
terdapat buruh-bu:ruh Islam yang menghadapi keletihan kerana 
berpuasa serta terpaksa menggunakan tcnaga buruh mereka 
pada masa yang sama. Pada hari-hari perayaan pula , kebanyakan 
rncrcka akan balik kc kampung asal mcrcka unt uk merayakannya 
bcrsama-sama sanak- saudara . 
Kclab belia dan sukan pula adalah tidak aktif kcrana tidak 
mcndapat galakan scrta bantuan yang dipcrlukan dari majikan. 
Faktor kelurangan modal biasanya mencacatkan mobili ti dalam 
kegiatan-kegiatan yang ba::-u. Golongan belia biasanya 
rnenghadapi kebosanan kcrana tidak ada banyak relueasi untuk 
masa senggang mereka. Seterusnya , me::-eka mera sa kecewa 
dan bimbang mengenai masa depan mereka kerana masih kuat 
dikongkong oleh keadaan mundur kehidupan mereka. 
Gambaran yang jelas dari keadaan belia ini adalah bahawa 
wujudnya kcinginan untuk membebaskan diri dari penghidupan 
pc r ladangan t etapi akibat banyak halangan-halangan, mereka 
t idak bcrupaya untuk membebaskan diri dari keadaan mundu~ 
l.t't !lt'l>Ut. 
~I' td !OlHI 1.!.!,!! 
M1<11urut H Y. ,1,.lin mPn<;Pna i ~t ruktur nosi al ladang getah pada zaman 
fl4•fl ,,, ,.111.111: -
"llw ooc; i,d u1· -up 111 t lw pl.1rH.1t1 o n Wd!l rigidly h11'tdrc h1,1l , 









a staff bungalow must not put o n his shoes or must 
10 
groora his hair only in the traditional styles " . 
Walaupun kelakuan-kelakuan tersebut tidak ada lagi kin i tetapi proses 
pemben tukan nilai sosial buruh-buruh i ni masih sama dan berterusan. 
Akiba t pcnegasan perbcdaan kcdudukan mujikan - buruh dan e ksploitasi 
ke atas mercka , ciri- ciri sikap yang lazim diperhatikan adalah 
kekurangan aspi rasi , pcsimistik dan mudah berputus asa . 
Alam seke liling ladang tida k memberi pcluang-pcluang mobili ti sosio-
ekonomi kepada ta raf yang l ebih baik kerana adunya diskriminasi 
dan eksploitasi yang sud ah lama wu jud sejak zaman kolonialisme . 
Sikap pas if yang terbentuk ini pula menimbulkan sikap neutral mereka 
Untuk mengambil peluang- peluang sosio- ekonomi yang ba r u dari rancangan-
rancangan pembangunan o leh kerajaan. Sikap-sikap negati f ini yang 
diwarisi dari jenerasi ke jeneras1 juga telah menge kalkan masalah-
masalah sosial seperti alkoholisme , delinguen dan perlakuan jenayah. 
Sikap puashati kerana "c ukup makan" di ladang- ladang i ni , tidak 
mendorong sebarangan usaha membuat rancangan jangka pan jang untuk 
mcmpcrbc:1ik1 kcdudukan sosial mahupun e ko nomi mereka . 
/\khirnytl, d1dt1p,lt1 btlhuw"' Wclluupun ada pcrbezaan dalam mutu kemudahan-
kPrnudtl lldn yMHJ ti i 1wd t 11k.111 un "'uk pc not ch- pcnorch ge tah d i anta rt:1 kedua-
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Bab ini akan dibahagikan kepada lima bahagian yang menyentuh tentang 
aspek- aspck pcnghidupan ekonomi penoreh getah ladang. Ini termasuk 
pendapatan per kapita , pola perbelanjaan-perbelanjaan dan pendapatan , 
saiz kelua rga , tabungan , harta dan hutang . Aspck-aspck ini penting 
dalam menentukan status ekonomi dalam masyarakat keseluruhannya. 
Di sekitar kawasan ladang - ladang Lcnga & TR (buhagian timur-lau t 
bandar Muar) , terdapat ladang-ladang getah lain seperti Ladang 
Ban Heng dan Ladang Gaigella . Struktur ekonomi ladang-ladang ini 
adalah lebih kurang sama dimana proses penggantian tanaman getah 
tua dengan kelapa sawit semakin pesat dijalankan . 
Berdekatan dengan kawasan- kawasan i ni pula , Pekan Pagoh adalah 
satu pusat perdagangan kecil kepada komuniti - komuniti sekitarnya. 
lni adalah kcrana bandar Muar adalah terlalu jauh dari kawasan 
P 'r ladangan in1. Pekan ini mempunyai balai- balai polis dan bomba , 
kl1111k , panggung wayang , pcjabat pos , mesjid , kedai-kedai perkhidmatan 
cJ.111 p •rn i .iq,1.111 , p.lsa r mi ngguan , sekolah-sekolah rendah dan sebuah 
t.Pko l.ih m1•111•1HJt1h (kl.w-kl.iu pt•rallhun schingga tingkatan 5). Ramai 










Walaupun adanya pekan sebagai pusat pembekal tetapi ditiap ladang 
pula , ada kedai runcit yang diuruskan oleh salah satu daripada 
keluarga buruhnya yang mcmbayar sewa bulanan kepada majikan. Kedai 
runcit ini hanya membckalkan keperluan-keperluan asas untuk komuniti-
nya. llarga kebanyakan b:Jrangan jualan pula adalah leb1h mahal 
dari di pekan kerana mengambilkira kos pengangkutan barangan tersebut 
dari pckan kc kawasan pcndalaman ladang yang jauh serta terpencil. 
Komuniti ladang ini pula sanggup mcmbclinya kerana mcnJimatkan 
masa manakala pekan adalah jauh dari " labour line" . Tambahan pula 
barangan keperluan dapat dibcli secara kredit dari pekedai runcit . 
3 . 1 Struktur Ekonomi Ladang 
Ladang Lenga mempunyai keluasan tanah seluas 633 hektar (1563 
ekar) dimana 191 hektar (472 ekar) diliputi oleh pokok-pokok 
getah tua . 303 hekta:- (748 ekar) pula diliputi oleh tanaman 
kelapa sawi t dewasa da n 109 hektar ( 269 e kar) dengan kelapa 
sawit muda . Pokok- pokok durian muda pula meliputi seluas 
30 hektar (74 ckar) tanah di kawasan bukit- bukau . 
th kuwus..in k lap.:i sawi t muda pula , terdapal tanaman sampingan 
lWJH'l Li bu..ih-budht1n scrLa snyur-sayuran yang diusahakan oleh 
kl' 1 \HI r<J" p norPh-p<•norC'h gctah ucba<Jd i pckcrjaan sampingan. 
'J'l'td,1p.1Lny.1 •.u.at11 pPrnrtuJuan d1antara majikan-buruh d1 mana 










iaitu sebelum kelapa sawit muda mulai berbuah. Ini adalah 
untuk mengelakkan persaingan tanaman-tanaman yang boleh 
mengakibatkan kemunduran tanah. Tanaman-tanaman sampingan 
ini adalah untuk tujuan ekonomi dimana ia dapat menambahkan 
jumlah pendapatan penorch-pcnoreh gctah ini. 
Ladang Lenga mcmpunyai lcbih kurang 144 lot getah satu 
"loL" = 1.62 hektar (4 ekar) dimana penoreh-penoreh getah 
akan menoreh mcngikut giliran "lot " ini sctiap hari. Sccara 
puratanya , seorang penoreh dapat menoreh lebih kurang 450 
pokok tiap ha ri. Torchan harian akan digrcdkan di pusat-pusat 
pondok. Sudah menjadi satu kelaziman penoreh- penoreh getah 
untuk mencampuri susu getah dengan air supaya beratnya meningkat 
dimana ini akan meningkatkan pembayaran upah mereka. Jelas 
sekali bahawa mereka lebih mementingkan berat susu getah 
daripada mutunya yang merosot apabila dicampuri dengan air 
yang banyak. Torehan susu ini kemudian dicampuri dengan 
amon1a asid untuk mengelakkan pembekuan susu tersebut sehingga 
d.i.proscskan sc)ak bermulanya pengeluaran bentuk getah cecair 
(latex) , rumah asap ladang telah ditutup dan pekerja-pekerjanya 
kl'h 1I11ngc\n kcr Ju serta punca pcndapatan rnereka dalam 1985. 
1 ... c1.11u1 TH pul.i mcmpunyiu kclu.1s.:in tanah scluas l, 556 hektur 









yang diangkut terpaksa dicampuri dengan asid amonia yang 
mencukupi sehingga pemerosesan . Pada musim puncak hasilnya , 
susu getahnya terpaksa diangkat sebanyak dua kali dari kawasan 
perladangan ke Tebong . 
Proses penggantian tanaman kon tan getah kepada tanaman kelapa 
sawit adalah disebabkan oleh bcbcrapa fuktor penting. 
Penciptaan gc~ah sintctik tclah mcrosotkan kepentingan getah 
asli di pasaran antarabangsa iaitu mcrosot permintaan terhadap-
nya. Ekonomi negara pula menghadapi kesan buruk apabila 
hacga gctah asli mcrosot kerana ekonomi nasio nal masih kua t 
bergantung kepada sumbangan sektor pertanian dalam KDNK. 
Kos pengusahaan tanarnan kelapa sawit secara rela ti fnya adalah 
lebih rendah berbanding dengan getah- dalam tiap 40 . 49 hektar 
(100 e kar) , kawasan getah memerlukan 20 orang pekerja berbanding 
dengan kelapa sawit yang hanya memerlukan 4 orang pekerja 
sahaja. Pokok getah memerlukan tempoh tumbesaran yang lebih 
panjang iaitu lebih dari 60 bulan sebelum mengeluarkan hasil 
bcrbanding dengan kelapa sawit yang hanya memerlukan 30 bulan 
/ M1•1rnrut Uant<'l , l J.R. , harga gctah dan kemakmuran ekonomi 
cltk<.11tkan dcngan sistcm pusa .. an 
1111 l: tl rctl>t11l<JIM, go longan yang mencrima kesan buruk 










berpeluang untuk menikmatinya. Oalam 1960an, harga getah 
asli telah merosot akibat penciptaan dan pcrsaingan hebat 
dari gctah sintetik . Ini telah menyebabkan seramai 30 ribu 
penoreh getah dibuang kerja dan kehilangan tempat tinggal. 
Sclain dari ini , perusahaan tanaman kelapa sawi t kini merupakan 
suatu ancaman kepada golongan penoreh getah apabila kesemua 
kawasa n pokok gctuh t ua diambilalih olch kclapa sawi t. Dal am 
1983 , tanaman kclapa sawit meliputi selua s 1 , 226 , 000 he ktar 
dan mcmberi sumbangan ckspotnya bcrnilai $2,977 juta . 
Maklumat-maklumat mengenai perbandingan hasil-hasil tanaman 
kelapa sawit denga n getah dari Ladang TR tidak dapat diperolehi 
o leh pengkaji manakala di Ladang Lenga pula, data-datanya 
menunjukan j umlah has i l - hasil yang berbeza besar diantara 
tanaman kelapa sawit dengan getah. 
3 . 1 . l Hasil - hasil Getah & Kelapa Sawi t Ladang Lenga (1980 - 1985) 
!Bulan (Mac . Tahun a - Feb. Tahun b) Getah Kela pa Sawi t 
(tan) (tan) 
1980 - 1981 835 3 , 913 
l tJUl - 1982 746 4 , 386 
}IJ02 - 11J03 359.5 4 , 611 
l lJU j - 1<J84 354 . ~ 3 , 848 










tidak dikcluarkan lagi. Dari jadual di atas, perbezaan besar 
diantara kedua-dua jenis tanaman kontan ini adalah akibat 
proses gantian yang semakin luas setiap tahun. 
Dad scgi kcdudukan golongan-golongan berlainan dalam strata 
ekonomi di ladang-ladang penoreh-penoreh getah ini menduduki 
strata bawahan tetapi yang tcrbcsar sekali . Di strata 
pcrtcngahan pula , ia diduduki olch golongan kerani dan konduktor-
konduktor gctah scrta kelapa sawit. Bil ungan i ni adalah 
lebih kecil manakala strata atasan diduduki oleh pihak pengurus 
ladang. Perbezaan kedudukan ini adalah bcrdasarkan kepada 
tingkat pendapatan , tanggungjawab dan kelayakan akademik 
yang berbeda-beda di anta=a ketiga-tiga lapisan ini . Ini 
amat dirasai khasnya diantara kedua-dua pihak pengurus dan 
pentadbiran dengan pihak bawahan . Kemudahan-kemudahan perumahan 
dan bekalan-bekalan inf rast~uktur yang lain adalah berbeda 
mutunya untuk pihak-pihak yang berlainan. 
3.2a Pckcr)aan Kctua Keluarga & Pendapatan Per Kapita 
Mcnurut data oleh Lapuran Kementerian Buruh & Tenaga Rakyat 
19UO, tuktor pcncntu utama status ekonomi sesuatu keluarga 
1.1 l t'th JUmlah pcndapaLan, suiz kcluarga dan lokasi tempat 
t lrl<J<Jtll - l>.111cJ.ir clL<lU luarbandur. 
f,.ll ><Hll 11 I ll<I I C .a o I •, Dr. I) m 'IHlll JUk,rn 










yang statis di sebalik proses-proses pembangunan rakyat Malaysia . 
Kesemua 50 orang responden kajian adalah ketua keluarga dan 
bekerja scbagai penoreh getah . Sebanyak 43 buah keluarga 
ini mempunyai lcbih daripada seorang ahli yang aktif dalam 
kegiatan ekonomi scperti mana yang ditunjukkan dari proses 
soal-sclidik . 
3 . 2ai) Ililangan Ahli Bckerja Scsuatu Keluarga 
"' 
Bilangan Ahli Bekerja/Keluarga Bilangan Keluarga 
l 7 
2 26 
3 - 5 13 
6 4 
Jumlah 50 
Maka , hanya 7 buah keluarga yang mempunyai ketua keluarga 
untuk menanggung keseluruhan ahli- ahlinya . 20 buah keluarga 
d.1npada jumlclh 26 buah keluarga yang mempunyai 2 orang pekerja 
adalah terd1r1 dar1pada pasangan suami- isteri . Seterusnya 
I 3 hlh\h kcluargu yung mempunyai 3 hingga 5 orang bekerja 
Jnt.1k-anak mcrcka. Keluarga-kcluarga 
y.111q ml'mpuny..i 1 1 cb1 h d.:.iri 6 orang lJckcrja biasanya mempunyai 










3.2a U) Pcndapatan Per Kapi t a Bulanan Keluarga Res ponden-Responden 
Pendapatan Per Kapita Bulanan Keluarga ( $) Bilangan Keluarga 
60 11 
61 - 100 15 
101 - 150 12 
151 - 200 4 
201 8 
Jumlah 50 
Daripada jadual-jadual 3. 2i) dan ii) dapat disimpulkan bahawa 
cara terlazim untuk menghadapi masalah kewangan adalah unt uk 
melibatkan lebih ramai ahli- ahli sesuatu keluarga sebagai 
seorang pekerja. Ini termasuk anak- anak yang masih bersekolah. 
Anak- anak yang tercicir dari sekolah biasanya diberhentikan 
dari persekolahan supaya dapat rnembantu ditempat pekerjaan 
dan kemudiannya menjadi seorang pekerja berpendapatan penuh 
apabila sampai umur 16 tahun. 
\-Jalaupun masalah "ter us hidup" (survival) dapat diatasi tet api 
kcmaJuan ckonomi rnereka sukar dicapai kerana berlatarbelakangkan 
p•nd1d i kan r cnd,\h atclu tiada langsung , status pekerjaan rendah 











mereka mcncr ima kedudukan semasa dan hanya menumpukan perhatian 
kepada kehidupan perladangan sahaja . Warisan sikap i ni telah 
lama bertcrusa n dari jcncrasi ke jenerasi sehingga kini. 
Da lam sektor perladangan ini , pekerja-pekerja yang masih 
kanak-kanak serta bcrsekolah , adalah sesuatu kebiasaan. 
3 
Menur ut INS/\N , terdapat sebahagian besar daripada kanak-kanak 
i ni yang t erlibat dalam jenis pckcrjaan mengumpul susu gctah 
tiap pagi. Walaupun mc r cka masih tidak layak mencrima scbarang 
upah kerana di bawah s yara t umur bekcrja tetapi bantuan mercka 
membolehkan proses torehan lebih ccpat oleh ahli -ahli keluarga 
me:eka yang la i n . Susu getah t ambahan yang melebihi 9 . 5 
kilogram tiap harian akan mendapat "upah insentl.t". 
3.2a3 Pengagihan Jenis Pekerjaan ol eh Kanak-kanak Di Ladang Getah (INSAN) 
. ni..., P \c.:'jn::m • ::idrur r.ct· ' ( , I 
~· CI".'.>f ali l'\:; ... j "'ilu 1 
CllOl' " 8 0 . • I ,, 
llfrW: ~tl l;\U:m ctuh 50 64 5C' 48 
ubat l' c n 0 0 
5 











Dari scgi cita-cita untuk menukar kepada jenis pekerjaan yang 
lain pula , kescmua responden tidak mempunyai 
kecendcrungan atau harapan untuk perubahan ini . 




tclah dapat mcmperolehi kemahiran menoreh melalui tempoh 
lama dalam pekerjaan menoreh. Maka, kemahiran ini merupakan 
punca pendapatan mereka. Kekurangan kcmahiran lain serta 
kekurangan maklumat mcngcnai bidang-bidang lain tidak 
menggalakkan pcrpindahan jcnis pekcr3aan lama kepada yang 
baru. Pihak ibubapa pula tidak mempunyai peranan aktif dalam 
membantu pembebesan anak-anak mereka membebaskan diri dari 
kemunduran melalui pemberian galakan untuk berjaya mencapai 
pendidikan tertiasi. Tetapi , mereka lebi h cendecung untuk 
me nggalakkan jenerasi muda meneruskan jenis pekerjaan buruh 
ini dari yang bersara nanti . Sikap nega tif yang menebal 
i ni mencerminkan pandangan hidup yang masih sempi t terdapa t 
proses kemajuan kini. Seseorang kanak-kanak yang tidak melibat-
kan diri dalam pekerjaan-pekerjaan ladang dianggap sebagai 
' pema las'. Maka , "sanction"/ isbat sosial informal ini memaksa 
mere!u.i menumpukan sebahagian besar masa lapang di kawasan 
tcm~1 t k •rja. Kcpcnt1ngan pclajaran pula adalah sekundar . 
L~b l'<.1),1 P1•11ddpl\tc1n 
I. ~bl ,J,1du11 I ,Ju111lt1h P1•nd,1p..it.tn KPlunrga Rcsponden 
~ 350 












J umlah Pendapatan ( $) Bilangan Keluarga Peratus 
451 - 550 14 28 
551 - 650 3 6 
651 18 36 
J utnla h 50 100 
Mc nurut Laporan SERU , gar is kemiskinan - $384 untuk keluarga 
saiz 5 orang. Dalam kaJian ini pula , sebanyak 36\ keluarga 
respondc n- respondcn mempunyai jumlah pcndapa tan yang mclcbihi 
$651 tetapi kedudukan ekonomi sebenar masih dipengaruhi oleh 
s aiz keluarga , struktu r pcrbelanjaan , tempat tinggal dan 
seterus nya. Jumlah pendapatan ini adalah tidak konstan kerana 
kadar pembayaran upah adalah tertakluk kepada ha rga getah 
asli , cuaca , kemahiran menoreh dan mutu poko k getah . 
Sesuatu keluarga bersaiz 5 orang yang dapat mengatasi garis 
kemiskinan ter sebut tidak semestinya bermakna mereka berjaya 
mclepaskan diri dari masalah kemunduran. In i adalh kerana 
"kcmiskinan ' adalah ha nya sebahagian daripada ke munduran 
yagn l ebih luas skopnya. 
1'1•mh..iyc1 r..in 9a Ji oda lah berdasa rkan kepada jumlah torehan 
•.uuu thin " Lcrt1p" gcto.lh octia p hur i o l c h scliap pcnoreh getah . 
• h1ml.1h pr• ndt1patnn bol •h bcrb 'Zu-bcza bcrgantung kepada jumlah 
h1ir l p1•11orl'h <w t .ih hc1cl l t 1rn uk lwkt• r J " . Ut.1<Ji pi hak pl'nl1)clbi r.1n 
l11cJ1111CJ p11lc1 , m"t''KJ mPnf' r 1mo pondt1p.1t.1n hulc1n,1n y.in<J t el11p 










Akibat perasaan tidak puashati tcrhadap ketiakstabilan bayaran 
upah harian , NUPW kini sedang berusaha untuk menuntut jenis 
pendapatan bulanan tetap bagi ahli-ahlinya dari MAPA. 
Setiap hari hujan , penoreh-penoreh getah tidak akan menerima 
upah kerana tidak dapat menoreh. Air hujan akan mencairkan 
susu getah jika pokok getah ditorch. Maka , musim hujan 
merupakan ancaman besar kepada pendapatan buruh- buruh in i . 
Pada musim kemarau pula , susu gctah udalah ber:Xurangan 
dan ini juga memberi kesan buruk kepada kadar pembayaran 
upah. Ringkasnya , tingka t pendapa tan penor eh-pcnoreh ge t ah 
amat tidak stabil kerana bergantung kepada berbagai-bagai 
faktor. 
Menurut skima pembayaran , seorang penoreh getah dibayar 
gaji asas sebanyak $4.50 , elaun khas sebanyak $1.15 dan 
COLA (cost of living allo wance) sebanyak $45 sebulan . 
ia akan menerima gaji asas bulanan sebanyak $95 . 
Maka , 
"Upah 
in s en t i f" pula adalah do!'.'ongan terhadap torehan susu getah 
harian yang melebihi 9 . 5 kilogram . Untuk tiap kilogram 
Lambdhan , i a akan dibayar sebanyak $0 . 28~ manakala setiap 
k 1 l oqi .tm ' sc rop ' g~t«h ak..in d i bayar dcngan $0 .15~ . Berdasarkan 
kc·p,1d11 harc;.1 u •mu !'..a gctuh a:.;li scbanyak $2 . 60 selo.logr am , 
' hon un uk t i.1p k 1 lo9ram qc t ah adalah $1. 20. Dalam s kima 
c u t:. 1 t .1IH111.i11 pult1 , 1.i m1mpllnyt1i k,1Luqoti l» r lwz..1-i>t'Z.l l><\ ~ 1 
p<'no rPh-pt•no n·h CJl' I .ah y.inq b r-k1•1 1o1 11nt 11k t Pmpoh y111H1 h1•1 l ,1111.1n , 










ia layak menerima 16 hari cuti manakala yang berkhidmat 
tidak melebihi 5 tahun , akan menerima 12 hari cuti dari 
majikan dalam setahun . Ladang getah pula dibahagi kan kepada 
katcgori - kategori A, B, dan C berdasarkan umur dan hasil 
keluaran pokok- pokok getah. Penorch yang menoreh di kawasan 
yang kurang mengcluarkan hasil , akan dibayar lebih kerana 
skima i ni adalah suatu dorongan untuk menoreh di kawasan -
kawasan yang lcbih mundur . 
+ Menurut Supernor OS , NUPW yang bcrperanan pen ting dalam 
menuntut kebajikan ahli - a hlinya mempunyai seramai 85 , 000 
orang dengan harta yang mel ebihi $9 juta . Setiap ahli 
dikenaka n bayaran yuran bula na n sebanyak $6 . Aspek utama 
yang menarik ramai keahl ian ialah perjanjian NUPW untuk 
berusaha menuntut kadar pembayaran upah ya ng lebih tinggi . 
Persatuan sekerja ini juga memberi bantuan biasiswa serta 
pinjaman untuk pendidikan ka nak-ka nak l adang di tahap tertiari , 
asrama-asrama sekolah di Kuala Krai dan Petaling Jaya ; menuntut 
cuti bergaJi dan kemudahan- kemudahan kesihatan . Tetapi , 
malangnya , NUPW kurang berusaha dari segi memajukan sikap 
d<ln rilcntul ahli-uhhnya supaya bersikap positif terhadap 
1w11ht1 mcm._1 JUk..in co rah hidup merck<l . Sebaliknya , ia lcbih 
c.«•nclt•rung untuk mcnumpu pcrhDti<ln kc oLc.ls aspek-aspek ckonom1 











kemudahan da r i maj i kan tetapi wang tunai masih dianggap 
sebagai sumber penghidupan yang terpent ing. Sete rusnya , 
kenaikan kadar pembayaran upah tidak semestinya berfaedah 
Jika ia t idak scla ri dengan kadar kenaikan inf la s i dalam 
ckonorni nega ra . l ni adalah kerana "kuasa membcli " (purchasing 
power) mcreka akan merosot walaupun pendapatan bertambah 
kcr ana tidak scimbang dengan kada r inf la si . 
Menu r ut Dani e l JR; juml ah pendapatan bulanan scorang penorch 
getah t elah meningkat dari 1970 1981 dimana purata BO 
paun susu getah serta 10 paun sc~ap setiap hari akan menyebab-
kan kenaikan pendapatan bulanan dari $116 kepada $216. 
Maka didapa t i pcrtambahan pendapatan sebanyak 86%. Inflasi 
dalam tempoh ~ersebut adalah 80% . I ni tidak semestinya 
bermakna kenaikan pendapatan i ni telah mengatasi kada~ i nflasi . 
Dengan mcngirakan faktor "kuasa membeli " iaitu pertambahan 
"pendapatan benar", kenaikannya hanyalah sebanyak 3 . 4% saha ja . 
Untuk rnc nambahkan pendapatan ut ama ini , golongan peno reh-
pcno~ch ge t ah mernpunyai berbagai- bagai sumber lain seperti 
p •nn.1 i nJn "kootu" dan kerja-kerja sampingan d i sebelah waktu 
p t• l .ill<J Uf'l 'P•W s •lcGa1 mc no reh getah . l<aum perempuan ladang 










yang biasanya mahal serta memcrlukan penjimatan wang selama 
tempoh yang lama . Maka , sistem kootu ini membantu sesuatu 
pembelian dengan menyediakan jumlah wang yang diperlu dalam 
masa yang singkat sahaja . Tetapi , sistem ini juga memaksa 
ahli - ahlinya untuk memperuntukkan sejumlah wang tiap bulan 
untuk dikumpulkan bagi ahli-ahli yang masih belum menerima 
giliran mereka. Maka mekanismc pcndapatan ini adalah juga 
merupakan suatu mekanisme perbelanjaan. 
Bentuk kerja sambilan yang paling lazim ialah usaha-usaha 
pe~tanian oleh scmua ahli- ahli kcluarga diatas tanah pajakan 
seluas 0 . 8 hektar (2 ekar) bagi tiap keluarga dalam Rancangan 
Buku Hijau. Pajakan i ni mempunyai tujuan mendatangkan lebih 
pendapatan dari jualan hasil - hasil tanamannya iaitu buah-buahan 
serta sayur- sayuran . Tetapi , malangnya , kebanyakan tanah-tanah 
ini diabaikan akibat. kekurangan modal untuk mengusahakannya . 
Mereka dieksploitasikan dalam pasaran apabila orang tengah 
mcrnbeli hasil - hasil i ni secara murah. 
Dalum kes Ladang Lenga pula , majikan lebih suka mengupah 
r •kt•r Ju -pul< •rja luar ladang untuk bekerja di kawasan kelapa 
11;1 w1 L k<'t t1ni1 konny<l 1 •bih mu rah. Golongan penoreh getahnya 
11ultl cJ1kctcp1k.rn k<•r.:rn.t t untuLun btlyaran upah mcreka tldalah 
I t• ln h 1 n~J'P . 
U11 t uk rnr.:n<.1mp11nq ko•, 1wdH'lr1nJ1hll\ k1• i1 t .ll 1n,1k,111.1n , q c.l l lllHf.lll 










buahan di kawasan pendalaman untuk kegunaan keluarga masing-
masing . Penanaman sayur-sayuran disckitar perumahan juga 
dapat mengurangkan kos perbelanjaan bulanan ke atas item- item 
terscbut . 
Menurut Jain RK6 lagi , sumber-sumber utama a ngkubah dalam 
pendapatan keluarga bergantung kepada 
a) Bilangan ahli yang aktif secara ekonomi . 
b) Status pekerjaan ahli-ahli kcluarga. 
c) Kehadiran um:uk kerja dimana sccara puratanya, bilangan 
hari bekerja dalam sebulan un tuk golongan wani ta adalah 
lebih rendah . 
d) Kemahiran menoreh yang penting kerana mempengaruhi 
jumlah torehan setiap hari . 
Wiebe dan Mariappan 7 pula secara ringkas mengatakan tentang 
pengaruh faktor-f aktor diatas 
") 
"Overall , a tapper ' s income depends on his skills , 
the kind of area he is tapping , the season of the 
year , t he nur.iber of raining days i n a month and such 
t hings as Lhc going-price of rubber " . 
poJ.1 kC'luarga r spondcn 










dan lain-lain lagi . 
b) Perbelan jaan tahuna n motosikal , kereta , perabut -
perabut rumah, tel evisyen, kipas a ngin, per belan jaan 
persekol a ha n ka na k-kana k dan perayaan-perayaan tahunan. 
3. 2c i) A) Perbel a njaan Bulanan B) Perbelan jaan Tahuna n 
Perbelan jaan ($) Bilangan \ Perbelan jaan Bilangan \ 
Kcluarga ($) Keluarga 
100 - 200 7 14 150 8 16 
201 - 300 16 32 151 - 300 6 12 
301 - 400 11 22 301 - 450 5 10 
401 - 500 10 20 451 - 600 8 16 
501 - 600 2 4 601 - 750 3 6 
601 4 8 751 - 900 3 6 
900 1 7 34 
J umlah 50 100 Jumlah 50 100 
Dari Jadual A, sebanya k 32\ ke luarga responden- responden 
yang mempunyai pcrbelan jaan bulana n a ntara $201 $300 . 
Kos pe rbcla njaan item- item makanan dan minuman adalah bahagian 
t c rhcGar sckali. Pcrbclan jaan pakaian pula adalah jarang 
dimc1ntl rn'n j c.1d1 kc l ...1zlman untuk me ngkongsinya antara adik -
b t•r .icl I k. Ut ll1ti dtr Lldak dimas ukkan s cbagut salah s atu 
1 nul'k k ·r.an<.1 lil d1bckalkun s ccaru pe r c uma oleh majikan . 










ini biasanya adalah dari pembelian kredit bahan-bahan makanan 
serta minuman dari kedai runci t ladang . Biasanya , pekedai-
pekedai runcit ini menghadapi perasaan serba-salah kerana 
terpaksa memberi jualan secara kredit untuk menggalakkan 
belian yang lebih dari pelanggan-pelanggannya. Tetapi , 
mereka akan menghadapi kerugian apabila keluarga-keluarga 
yang bcrhutang berpindah keluar dari ladang tanpa menjelaskan 
hutang mcreka. 
Dalam perbel a n jaan bulanan , salah satu item dalam kategori 
"lain-lain adalah seperti permainan nombor 4 ekor atau loteri 
khasnya di kalangan kaum. Cina . Mereka giat serta ketagih 
untuk membelinya di antara $2 a tau melebihinya setiap hari. 
Keadaan ekonomi yang mundur tidak mendorong usaha-usaha 
gigih memperbaiki kejayaan persekolahan anak-anak mereka 
sebagai kinci membebaskan diri dari keadaan tersebut. Sebalik-
nay, mereka meletakkan harapan ke atas kemenangan permainan 
nombor in1. Wang tunai lumayan sentiasa diharapkan kerana 
mengganggapnya jalan yang tercepat 
mcmperbaiki keadaan ekonomi mereka. 
serta rasional untuk 
Anggapan ini telah 
mcmp•rng~ruh1 struktur perbelanjaan bulanan mereka. 
IOl'lnb1•} ,111 )tlkdtl 1 r•bih $900 Ciap tahun. 










mcmpunya i kadar perbelan jaan tinggi i ni biasanya adalah 
yang bersaiz besar dan mempunyai lebih daripada 3 orang 
bekcrja . Walau bagaimanapun , harus diingatkan bahawa ~umlah 
pcrbelanjaan tahunan i ni adalah tidak kons iste n kerana mustahil 
untuk menggantikan kesemua i tem- i t em ini setiap tahun. 
Dalam membeli harta-harta tetap pula seperti kenderaan , 
pcrbcla njaan tahunannya adalah kos pe nyclenggaraan sahaja 
apabila bayaran-bayaran ansurannya diselesaikan akhirnya . 
Pcrbcl..rn jann kc .Jl.1s pcrscko lohJn Jn.ik - Jnak hanya Sl' kJdor 
untuk keperluan-ke perluan asas pc rsekolohan . s!kap negatif 
ibubapil Lcrhadilp poncapa i an nnak-~rnclk mer Cktl di sckolah 
dicerminkan dalam kekurangan peruntukan belan jawan mereka 
untuk berbelanja ke atas buku- buku bimbingan serta klas-klas 
bimbingan . Sebal iknya , mereka berjimat cermat untuk membeli 
televisyen , set video serta pcrayaan nanti. 
Selanjutnya , dapat j uga dikatakan bahawa sikap neutral i ni 
mungkin berakar-umbi dari kekurangan kepercayaan kepada 
Selagi i t u , mereka juga mengganggap anak- anak 
mercka kurang ccrdas dan tidak akan maju dalam sebarang 
p •nct:lpcllcln di sckolah. Maka , dengan asas sikap yang salah 
111 I , 111 m1•1HJ IM I .mg ~ bu rang galakan untuk kanak-knak bergiat 
Pcrbclanjaan hanya dibual untuk 










nant i . Ocngan i t u , biasanya mcrcka enggang untuk menghantar 
anak- anak mereka kc sekolah-sekolah menengah yang terletak 
di bandar dengan alasan bahawa ia menghabiskan kos yang 
tinggi . 
Perayaan-pcrayaan tahunan pula berkaitrapat dengan agama-agama 
Islam scrta Buddha dan kebudayaan kaum masing-masi ng. 
Perbelanjaan biasanya meliputi pakaian-pakaian baru , makanan 
scrta minuman dan scbagainya . Salah Sillu daripada aspck 
kebudayaan yang selalu diraikan adalah "rites de passage". 
Biasanya dalam sesuatu upacara kcnduri atau perkahwi nan 
di ladang , seluruh komuniti ladang akan dijemput . Untuk 
meringankan beban kos perbelanjaan tinggi oleh kedua-dua 
keluarga pengantin baru , saudara-mara serta jiran- jiran 
akan memberi berbagai- bagai bantuan serta sumbangan . Masalah 
kesempi tan wang adalah merupakan sesuatu geja.l.a yang dirasai 
ol eh golongan buruh ini dan semangat tolong-menolong ini 
masih kuat menebal diantara mereka . 
3 . 3 Pcrbclanjaan Ha rta ·retap Tahunan , Harta Milik & Tabungan 
Polt1 p<'rhclanJuan kc atas jenis harta milik harta tetap 
J\11nl .1h Lubung.u1 diantara kcluarga-keluarga responden 
11cJ11l11h l{'b1h kurtl1HJ utim..i kcr<ln..i mempunyu.i kcdudukan ckonomi 










mcmbelanjakan kurang daripada $150 manakala 34% membelanjakan 
lebih daripada $900 setiap tahun. Pcrbezaan besar jumlah 
ini adalah akiba t daripada saiz keluarga yang amat berbcda 
antara kedua-dua kategori ini. Saiz keluarga kecil akan 
mempunyai perbclanjaan tahunan yang kecil dan saiz keluarga 
besar pula , akan membelanjakan kos yang lebih tinggi. 
Apabila melihat pcrbelanjaan per kapita , ia adalah Jcbih 
kurang sama diantara kedua- dua katcgori ini . 
Harta milik yang lazim dalam kcluarga-kcluarga ini adalah 
seperti televisycn, video , perabut-pcrabut rumah (kipas 
angin , set kusyen , mes in jahi t , dapur , peti ais) , kenderaan 
dan ternakan. Kesemua ini dibeli secara ansuran bulanan 
dan bukannya secara tunai . Harta-harta ini dianggap sebagai 
' fungsional ' dan bukannya sebagai simbol - simbol kekayaan. 
Televisyen serta video adalah jenis sumber hiburan utama 
kerana kekurangan bentuk re le'lieasi-re.k" easi yang lain. 
Pcrabut-perabut rumah pula adalah untuk kegunaan selama 
tcmpoh yang panJang. Kenderaan yang paling lazim sekal i 
udalah motosikal yang menyenangkan mobiliti di kawasan 
pt>r l .1cl,1ngun yJng luas lagi terpencil. Ternakan-ternakan 
,1y.im d.in 1 Lik t1do I t1h unLuk kcgunnan scndiri . Ma j ikan pula 
L 1 d.ik mt•mbc•no rk.rn L 'rnakun-tcrnak.ln scpcrti kambing , lcmbu 
d.111 IMbt \Hl 11k mc•nJcHJcl k<'bc•rc1han ch k.iwasan sckclil1ng 










Tcrmasuk dalam perbelanjaan harta tetap tahunan pula , kos-kos 
peyelcnggaraan juga dimasukkan . Ini biasanya adalah untuk 
motosikal yang digunakkan setiap masa kerana ia adalah 
jenis pengangkutan yang paling menyenangkan. Televisyen 
dan video memcr lukan bayaran lesen-lcscn setiap tahun. 
Ternakan pula memerlukan bahan-bahan pemakanan yang sesuai 
setiap masa. Maka disini , faktor uLiliti berkaitrapat 
dengan pcmbclian har ta -harta tetap ini . 
Dari segi aspek tabungan pula , buruh-buruh ini jarang a tau 
tiada langsung tabungan selain daripada KWSP. Ta bung an 
dalam bentuk wang tunai biasanya adalah rendah dan untuk 
tempoh sementara sahaja . Ini adalah akibat dari hutang , 
jumlah pendapatan rendah dan kos perbelan jaan tinggi untuk 
perayaan- perayaan tahunan . Tabungan mereka jarang disalurkan 
kepada sebarang pelaburan walaupun sering digalakkan untuk 
berjimat- ccrmat supaya dapat melabur. Perhatian mereka 
hanya tertumpu ke atas cara-cara untuk menyelesaikan hu tang-
hutung yang bertimbun-tambah. 
8 MPnuru t Dt D Jdydkumar , 
hou9h poor budgctting and unnecessary spending 
o n l 1quor .rnd luxury goods arc t he main rccJson f or 
' l o w 1 • .iv11HJ 1 whi c h tnd<' •d nhown o n in!><'Curc fu tur , 
!Jut , 11.. I ow 1 f'V<•l o f w119<•n t hPOI' wo r--k • 1 n n•ce1 v' 










'l'abungan yang paling lazim bukanlah dalam bentuk wang simpanan 
tetapi barangan kemas yang diwarisi atau dibeli . la adalah 
dianggap sebagai suatu bentuk "pelaburan" untuk masa depan 
di mana dalam mecemasan, barangan i ni dapta digadaikan. 
Kesimpulan 
~spek-aspck yang terpcnting dalam perbincangan bab ini ialah struktur 
pendapatan dan pcrbclanjaan yang lebih sering menggalakkan hutang 
dari tabungan. 
kedua- dua aspek 
faktor - faktor 
Fcnomena t ersebut tidak sahaja dipcnga ruhi oleh 
ekonomi u tama ini t etapi pcrlu untuk mengambilkira 
saiz keluarga , jumlah- jumlah pendapatan serta 
perbelanjaan dan sebagainya. Dalam kes komuniti sektor perladangan 
i ni , lebih cenderung bagi mereka ini untuk membelanjakan lebih 
dari pendapatan mereka. Maka , ini sering mewujudkan masalah hutang 
Yang sukar untuk diselesaikan . Fenomena ini dapat dicerminkan 
oleh pilihan random struktur- struktur pendapatan dan perbelanjaan 
5 buah keluarga responden dalam kerja lapangan :-
..Jl . .... .. LiLa .i.ot -· ...... . 
G 'l G 
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Dalam ka jian wiebc & Mariappan ke atas struktur pendapatan dan 
perbelanjaan 5 buah keluarga ladang , fenomena hutang juga jelas 
di dapa t i apabila perbelanjaan melebihi pendapatan. 
Jadual Kajian Struktur-Struktur Perbelanjaan & Pendapatan {Wiebe 
dan Mariappan) 
l.oluru a \,;'·crja.un ~ct ~ Jnrl ah ll uian 
.ul li'lli;U ( 1 ldnp tru ) 
' cl·jn :ilnn; · 12 
B 24 1 
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Dalam kaji.an i ni , mereka mendapati secara puratanya sesuatu keluarga 
bersai.z 8 orang hanya menerima pendapatan bulanan sebanyak $367 . 95 
iuiLu dibawah garis kemiskinan iaitu $384 yang telah ditentukan 
OlPh Ltipoti.ln SEHU . 
p •rlwltinJcldn mcngaLdsi had pendapatan , timbulnya 
i>P rh.i<Jt.1 I -btlfJtl l ffi tl !uJ 1 cl h UOB I~ l. Pl'kt• r JJ-p~kcrja y1.1n9 masih kanak-kanak 










me nycbabkan kc t idakseimbangan zat-za t pcmukanan mere ka . Kekurangan 
zat besi dan protin menyebubkan anaemia terutamanya di kalangan 
kaum ibu manakula kekurangan vitamin A sering menyebabkan penyakit 
ma t a r abun, kecacatan tumbcsar fizikal kanak-kanak dan penyakit-
pcnyakit "gas t r o-in t estinul " . Mcnurut suatu kajian oleh Daniel , 
JR (1978) keatas item-i t em perbelan jaan bulanan , sebanyak 56 .7\ 
da r ipada jumlah penda pa t an $252 . 73 adalah dibelanjakan kc atas 
beras manakala daging , ikan dan sayu r - sayu.can hanya ineliputi sebanyak 
9.9\ sahaja . 
Sebagai kesimpulan bab i ni , bo l eh dikatakan bahawa mckanisme-mekanisme 
pendapatan dan perbelanjaan komunit i i ni adalah lebih komple ks 
daripada perbincangan dalam kajian ini . Terdapatnya maklumat.- maklumat 
penting yang s ukar diperolehi dari responde n-responden yang tertent u. 
10 
Dani e l JR dalam "A Socio- Economic Study of the Indian In the Rubber 
and Oil Palm Estates of Perak a nd Sel" menyimbulkan bahawa 
l. Sungguhpun keperluan-keperluan asas sepe.::-ti makanan, pakaian 
dcln pcrumahan dapa t dipenuhi tetapi mutunya masih boleh 
2. '1\ alltap pL•nd.1p.1t un m •rcka hanya membolehkan mcrcka mendapat 
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:~salah-Masalah Pe no r c h Getah 
Punca-punca masalah kemiskinan boleh dikatakan berasal dari scjarah 
dan struktur masyarakat ini . Sejak zaman kolonalismc sehingga kini , 
selepas pencapaian kemerdekaan nasional , masalah i ni semakin ke tara 
dan rumit untuk diatasi. Golongan berpcndapatan rcndah menerima 
kesan-kesan buruk apabila tertinggal dibclakang dalam proses kemajuan 
masyarakat yang penuh d e ngan persaingan. 
Bab ini akan dibahagikan kepada 3 tajuk kecil yang mengutamakan 
perbincangan konsep , pengukuran serta teori kemiskinan dan beberapa 
masalah sosio- ekonomi yant utama dalam kehidupan komuniti buruh ini . 
Laporan RMT (1976 ; 194) telah menggolongkan jenis pekerja ini sebagai 
golo ngan "miskin" dimana pada 1970 , terdapat seramai 25 , 000 orang 
pckerja ladang dari jumlah 150 , 000 buah keluarga . Kira - kira 60\ 
daripada pekerja-pekerja ini hanya mendapat pendapatan tunai bulanan 
scbanyak $100 - S 120. RNE (1981 ; 46) pula mengatakan bahawa pendapatan 
pur,1L,1 bulanan tclah bertambah sehingga $246 pada 1979 . Tetapi , 
rn111 tln<Jnyu , pcrlc1mb<lhan i.nj tidak banyak meninggikan "kuasa membeli 
U1: h1•1Mr" un t uk 11H•mpt•rbu1k1 kcadaan taraf ckonomi mercka. 
II· I Kon o<1!.! _ _l ' l'IHJUkurun dt1n 'l't>or i Komluk i rHrn 
Kun~ 1·p 110 t 1.1du m1<Jtu dct1n101 tt1 p.1L kl•t ,Hltl t l.' r dupJt 1>1•1h.19.11 
f'l'rlf){'r ltlll d .1r1 jt•n1 11 -wn1n J>1•11d l' k11l.111 kd)ldll l>t'tl.11n.1n. w.11.111p1111 










a) Scgi keperibadian golongan mi skin yang bercirikan Buday a 
Miskin. 
b) Segi struktur ekonomi-politiko yang mementingkan aspek 
" l ebihan". 
c) Segi neo- ekonomi yang mementingkan aspek "pcndapatan". 
Ahli-ahli k 
.l e onom1 mendcfin i.sikan konsep kcmiskinan scbagai 
keadaan tidak bcrkeinampuan memenuhi keperluan- keperluan asas 
hid up (makanan, pakaian , pcrl i ndungan) clan perkhidmatan-
perkhidmatan awam (pelajaran , bekalan air scrta letrik , rawatan 
kesihatan) . Ahli - ahli soJ iologf pula menganggap sebagai keadaan 
"bersubsisten" , "ketidakseimbangan" dan "pengasingan dari 
masyarakat " . "Subsis::.en " disini bermaksud keperluan minima 
mengekalkan kesihatan dan kekuatan fizikal untuk bekerja . 
"Ke tidakseimbangan" pula adalah kedudukan ekonomi berlainan 
bagi berbagai- bagai kumpulan dan "pengasingan" adalah keadaan 
te rasing dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. 
Pr ofcsor Kamil Salih dalam "Seminar Kemiskinan Lua:: Bandar 
/\lor Scla.r , Kedah , 1983" mengatakan ko nsep "kemiskinan " 
hcrc 1r 1kdn pcndnpatan tidak cukup , tiada sebarang kuasa dalam 
kur..i ny mcn1kmdti keperluan-kcpcrluan asas kl.ni 
ctikuitk<.1n faktor-foktor "struk t ural " (ukonorni , 










keadaan yang deprivasi keperluan-keperluan "asas " (makanan , 
pakaian , perlingungan) dan "terbitan" (kemudahan air , le:::rik , 
kesiha tan , re.ki- easi) . Dalam ekonomi , golongan mi skin 
bcrpendapatan rendah , kurang mcmiliki harta dan bersta:::us 
pekerjaan rcndah. Dala sosial , mereka mcnduduki lapisan 
bawahan masyarakat. 
Stiglc~ mcndcfinisikan konsep ini dengan menggunakan ''keperluan-
keperluan kesihatan minima (nutritional adequacy) sebagai 
alat penjelasan . J L Roach dan JK 
4 
Roach pula mengatakan ia 
adalah keadaan tidak bcrupaya mcmcnuhi kepcrluan- keperluan 
asas raanakala International Encyclopedia & Social Sciences 
berpendapat kemiskinan bole~h dikatakan sebagai suatu hasil 
negatif dari ketidakseimbanga.n sosio- ekonomi rnasyarakat . 
Brian A. Smith dan Peter Townsend pula melihat kemiskinan 
sebagai s uatu konsp relatif y·ang bergantung kepada fak t or-faktor 
alam sekel1ling , pern1lihan harta , pendidikan , peluang- peluang 
pckcr )aan dan kewangan. Menurut pendapat pengkaji pula , 
wulaupun tcrdapat banyak rumusan-rumusan mengenai konsep 
k01111ok1 n,1n , t0us1h tidak ada satu penjelasan menyeluruh mengenai 
korv; •p 1n 1 kcr.1n<l ouk,1r un1.uk rnc ncupai sesuatu dcfin1si muktamad. 
I n1 t1dtlluh kProlrh.1 proses-proses modcnisasi dan industrialisasi 










pengaplikasian scsuatu konsep kemiskinan secara universal . 
. I 
CJ Nilson tel ah memberi 2 konsep kemiskinan yang mutlak dan 
.celatif . Kedua-dua ini mempunyai perbedaan walaupun garis 
pcmisahannya adalah kabur. 
Konsep relatif mcngatakan bahawa kcmiskinan mesti dilihat 
dalam kontek inasyarakat keseluruhannya dimana peningkatan 
pendapatan per kapita akan mcnyebabkan perubahan misbah 
kemiskinan konsep relatif dari scgi kemiskinan. Terdapat 
beberapa pendapat :-
(Athinson ; 1975 ; 186) menegaskan bahawa ko nsep i n i 
mesti dilihat da l am perhubungan konvensi - konvensi sosial 
serta taraf hidup dalam sesuatu masyarakat . Sebagai 
contohnya , i nd ividu di Amerika Syarikat yang dikatakan 
"miskin mungkin mempunyai pendapatan melebihi pendapatan 
individu lain yang dikatakan " sederhana " di India . 
(Town send ; 1962 ; 219) mcliha t manusia sebagai seolah- olah 
haiw<ln sosia l dalam s atu rangkaian perhubungan yang 
ti .1ct.1 1,1•n.1 rcJ i kcperluan-kcpcrluan mutlak scrta t1dak 










(Atk i ns on; 1975 ; 190) pula mcngatakan bahawa penentuan 
garis kemiskinan adalah kcputus an politik iaitu satu 
"definisi formal / sah mengenai pendapatan mi nima pada 
sesuatu masa". 
Konsep mu t lak pula dapat difahami s ebagai jumlah bahan-bahan 
sert a perkhidmatan yang dipcrlukan untuk maks ud kcsiha t an 
serta keu payaan beke r ja. Rown t ree me ngatakan kemis kinan 
adalah satu konscp untuk kec:1daan tidak berke mampuan me menuhi 
keperluan-kcpcrluan asas fizi kal manus ia. Jumlah bahan-bahan 
a sas yang mi ni ma ini pula !f>erlu dituka r kan ke dalam bentuk 
nilai wang supaya dapa t me·netapkan satu gar is kemi s kinan. 
(Townsend ; 1954 ; 1962) mengatakan baha wa jenis pekerjaan yang 
berat atau rlngan akan mempengaruhi jumlah kadar min i ma makanan 
untuk mengekalkan keupayaan bekerja. 
memerlukan kadar yang lebi h tinggi. 
Pekerjaan buruh akan 
Sejumlah bahan- bahan 
pemakanan yang mungkin tidak berzat perlu dimasukkan juga 
s c pcrti kopi dan teh yang diminum tiap hari. 
Wt\ l a u bag a i mana pun , ko nsep mut lak i ni me mpunyai ke l emahan 
d'1rt !; •q i lrn r gtl yng be rlainan untuk bahan-bahan sama di tempat -
bcr lc1 i nc..1n. Maka , ha r ga-harga berlainan ini akan 
rn<-• nyPhl!bkan pcrb0zcHln n i.lcli apabila bahan-bahan i ni d1nila1 
dt1 l cl tn h1•11 Uk WtlOCJ. 
l<onuc•p 1nu t 1.1k l1•1J1h 1n<.'mt•n t 1nqk.1n "k11d.11 :1 ul>t.ii. t1•n" y.HHJ m1 n un.1 










hidup masyarakat serta kadar pendapatan minima yang didkatakan 
"miskin" untuk tujuan-tujuan perbandingan . Walaupun konsep 
mutlak lebih memcntingkan penentuan jumlah bekalan minima 
untuk Lcrus hid up (surviva.l) manakala konsep relatif lebih 
mcncgaskan kepada pcnentuan JCnis bahan-bahan kepcrluan asas , 
kedua-dua konsep ini sama·-sama mengutamakan fakt:or jumlah 
pcndapa tan minima untuk terus hid up (survj val) . 
Dalam konsep relat1f kemiskinan , tcrdapat beberapa implikasi 
a) Oleh ke rana kemiskinan diukur olch faktor - faktor sosial 
tertentu pada sesuatu masa tertentu , ia menjadi sukar 
untuk menganalisis perubahan st~uktur kemiskinan dalam 
masyarakat yang pesa t berubah. Adalah tidak mencukupi 
untuk hanya rnembandingkan perubahan kadar-kadar kerniskinan 
se~ta harga dalam masyarakat kerana perlu untuk mengadakan 
beberapa penyesuaian seperti kewujudan bahan-bahan 
keluaran baru. Dari aspek ini , konsep mutlak kemiskinan 
t1dak banyak menghadapi kesulitan kerana kadar subsistens 
yang dikaJi t1dak banyak berubah dalarn masa. 
b) Konscp r •la if tida'k melibatkan proses perbandingan 
a11tc1rd ncg~lro-ncgt.1ru ; wilayah- wilayah ti tau luarbanda r -
l uo r bc.rndo r . W.iluupun pcrbandingan in1 dapat dl)al.inkan . 
.11\ ltlttl Lornpat-t •mr><ll Ull adalah Gukar 
kcr .. irhl 










Maka , analisis konsep relatif amat sesuai untuk sesuatu kawasan 
pada sesuatu masa dan perbanclingan dalam sesua::u tempoh dapat 
dijalankan apabila disertai dengan andaian-andaian tertentu . 
Contohnya pendapatan per kapita yang meningkat sebanyak 
50% diantara 1960 1970 scharus nya juga menycbabkan garis 
kemiskinan pada 1970 bertambah sebanyak 50\ . 
Walaupun adanya kcsulitan- kcsulitan tertcntu dalam konsep 
relatif ini tetapi ia adalah sesuai untuk menganalisis 
kemiskinan kerana memerlukan kurang andaian-andaian mengcnai 
pola penggunaan optima dan maklumat rumahtangga-rumahtangga . 
Kemiskinan disini dianggap sebagai fungsi kepada cara hidup 
masyarakat keseluruhannya. 
Presidents Commission On Income Maintenance Program (Marno.r ; 
1971 ; 24) mengatakan 
"as society ' s normal standard of living rises, t he 
poo.r will s~V. to emulate it since t hey are part of 
society and feel increasingly deprived if they cannot". 
Sr>h.i9111 k ':.;impul .. 1n kcpada rumusan-rumusan konsep-konsep kemiskinan 
l ll I , kcdua-clua konsep mutlak sorta rela tif 
I )f. I f ll IHJ II 1 lw r« n 1 rHJi.111 dalclm mcnggambarkan keadaan sos10-ekonorn1 
Y•lll!J rn11ml11r d 1 
K1·mund11 .. 1n tru clttpci.. cl1l1l1t.1l <1,11~ 1 kont:f'k l .ldi.l tHJ tt\I 1.wnd111 d,1n 










Di s ini , pcrlu dibezakan antara konsep "kemiskinan ' dengan 
' kemundu:'.:'an' walaupun kedua-duanya bcrkai tr a pat . "Kcmiskinan ' 
adalah sesuatu gejala yang lebih mengutamakan aspek ekonomi 
manakala ' kemunduran ' mcmpunyai mak na lebih luas dan mendalam . 
Ia mcrangkumi uspck-a spck ckonomi , polit i k , sosial dan 
kebudayaan scsuatu masyarakat. Maka, kemiskinan adalah 
hanya s a l ah sa t u aspek daripada kemunduran. Oalam kajian 
i ni , perhatian akan di tumpukan kepada masalah kcmiskinan 
dan bukan masalah kemunduran yang mempunya1 skop terlalu 
luas. Tujuan membincangkan masalah ini adalah kcrana ia 
masih dialami oleh komuniti kajian ini khasnya dari aspek 
sosio-ekonomi. 
Golongan miskin i ni dapat dibezakan dari golongan-golongan 
lain berdasarkan 
a) Pcndedahan kepada ancam.an- ancaman hidup -inflasi , harga 
gc t ah t idak stabil dan cuaca. 
b) P1l1han tcrhad dalam pekerjaan dan pelajaran. 
C) Pcluang-pcluang tc r had ke atas pemilikan harta dan 
t.rn.:lh. 
kem1skinan , t 1mbul kesuli t an 
11p.ih1 1.1 t c• . d .1p .i t k •t 1d,1kn0ra9am41n kacdnh mungukur. -.'1ali.lu 
" l>11<J<11m.i1111JHl11 , !io11m11•l Mc•nc ll •r mc-nc1n t 11k.in do1 :i.1r umurn ,1d,1t,1h 
m1·m1u t:.11n.ik.Jn ~ 1m1 pc•n t 11HJ :-










b) Pengaplikasian teknik-teknik sah dan bertanggungjawab 
dalam mengumpul serta menyusun data-data releven . 
Dalam ini , "prof ail kemiskinan" memerlukan suatu set petunjuk 
berbagai-bagai supaya dapat memberi scsuatu gambaran jelas 
kedudukan golongan miskin. 
Menurut Majalah Aliran1 "Dialogue of Concern Poverty'', ia 
mengatakan bahawa Caktor-faktor penyebab kemiskinan adalah:-
a) Pendapatan rendah 
b) Kemudahan asas perumahan dan pendidikan tidak lengkap 
c) Kekurangan kemahiran perdagangan dan industri 
d) Kekurangan peluang menyedari potensi i nd i vidu 
e) !(OS Hidup Tinggi 
f) Pengangguran serta kelayakan akademik rendah 
Seterusnya , ia telah menetapkan beberapa halangan ke arah 
memajukan taraf hidup golongan miskin:-
a) Pcndapatan rendah serta kewangan terhad . 
b) Kekura ngan peluang pekerjaan serta kemahiran dalam 
industri dan perdagangan 
c) Kckurangan pendidikan formal 
d) K•Jdh1lan proses-proses kerajaan serta masyarakat 
1•) KPkur.11HJc\n pcrubdhan-perubahan dan penyediaan kemudahan-
kc•mud.:ih.1n i.lSi.lS 
I) KPk111.1n9"n kt"H'dort1n poLt•rrn t tndiv idu 
CJ) llU L1HHJ 
h) K"k u r .i n9.i 11 rw r kh i cJm,1 L.i n kuu I ht.1 l t1 n modN1 











j) Eksplocasi ma j ikan 
k) Kekurangan keselamatan di tempat pekerjaan dan mangsa 
dalam perdagangan 
l) Pasi( dalam politik untuk mempertahankan hak diri 
m) Tiada peluang membentuk kebudayaan masyarakat individu 
llalangan-halangan di atas bolch diaplikasikan kc dalam kchidupan 
responden- responden serta keluarga-keluarga kajian ini yang 
hidup dalam keadaan serba kekurangan. 
Sehingga kini, masih belum mencapai satu pe::-se t ujuan muktamad 
mengenai pengaplikasian universal sesuatu teori muktamad 
dalam rancangan-rancangan pembangunan yang lebih berkesan. 
Walaupun begi tu adanya tiga aspek ekonomi yang dikatakan 
sebagai punca kemiskinan iaitu pendapatan rendah , pelajaran 
rendah dan pekerjaan berstatus rendah. Ketiga-tiga berkaitan-
rapat di mana individu kyang berpelajaran rendah akan hanya 
layak untuk jenis pekerjaan buruh yang berpendapatan rendah . 




sesucltu teori kemiskinan 
11) Surnb"r-i.u1nb1•r (resources) yang mclulputi: -











kereta , rumah , rekreasi 
pcrkhidmatan sosial , kebajikan, kcsihatan 
sumber- sumber persendirian , hadiah-hadiah , dermaan 
b) Kedudukan dalam masyarakat (total rank):-
Status ckonomi dalam masyarakaL 
c) Kekurangan (deprivasi) : -
Kekurangan peluang-peluang menikinaLi kemudahan-kcmudahan 
ckonomi clan sosial . 
d) Pengekalan kedudukan (constancy of rank):-
bagaimana mengckalkan kEidudukan dalam sesuatu strata . 
Teori kemiskinan berkaitrapat dengan konsep ' budaya miskin ' 
iaitu ciri-ciri yang lazim dihasilkan dari pengaruh kehidupan 
yang miskin . Contohnya seseorang kanak-kanak miskin akan bersikap 
agresif , fatalistik dan pesimis . Walau bagaimanapun budaya 
ini tidak dihadkan kepada golongan miskin sahaja dan tidak 
semestinya semua komuniti miskin mempunyai ciri- ciri budaya 
terscbut . Ini adalah ke~ana ciri-ciri budaya miskin seperti 
pcrpccahan sistem kekeluar9aan boleh didapati dalam masyarakat 
moJU manakala adanya golongan miskin yang berusaha mengatur 
ccrtd mcmb•bask~n d1r1 dari kcadaan deprivasi mereka. 
lll'thl'L (,.111 •,q ffil•n<Jl.ILukcln bahawa adanya pcngaruh-pengaruh lain 
11) S1•1t. ••rn k1•w.int11111 buruh-buruh 
I>) K,1cl.ir p1•r1CJdrl'JY\1r.i11 t.:trHJtJi 1J(•rLt.1 y.111t1 t.ik kl•lt11d 










d) Kekurangan kemudahan-·kemudahan sosio- ekonomi & poll tik 
bagi golongan miskin 
e) Sistem kekeluargaan bilateral (2 nisab) 
f) Pertandingan dari klas-klas dominan yang berjaya 
mengumpulkan kckayaan . 
10 
Menu rut Chaj n T . Waxman p1ula , pcrbincangan budaya mi s kin ini 
memerlukan tiga andaian penting mcngcnai golongan miskin:-
a) Berlainan dari segi pcila tingkahlaku mereka . 
b) Nilai-nilai budaya mE!rcka yang berbeda dengan masyarakat 
ma ju. 
c) Nilai- nilai yang diwarisi dari generasi ke lain melalui 
propes sosialisasi . 
Oscar Lewis yang mengasaskan istilah "budaya miskin" ini membeza-
kan budaya miskin dengan kerniskinan:-
"The culture of poverty is not just a matter of deprivation. 
It ' s a culture which provides human being with design 
for 11v1ng , w1 th a ready made set of solution for human 
problems". 
SPtc rusny.i, bcl tau mcngatClkan bahawa budaya ini hanya wujud 
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komunit i i ni. 
4.2 Ma salah-masalah sosial-keciciran alkoholisme kesihatan , 
keselamat an dan mobiliti sosio- ekonomi . 
Kccicira n 
Punca - punca masalah keciciran di antara kanak- kanak ladang 
kaum Me layu dan Cina mempunyai beberapa pcrbczaan . Kanak-kanak 
Cina hanya mendedahkan diri kepada alam penuturan bahasa Tionghua 
khas nya kanak-kanak yang rnenghadiri sekolah rendah jenis 
kebangsaan Cina . Mercka biasanya menghadapi masalah dalam 
kl as peralihan serta seterus nya ya ng menggunakan sukatan 
pelajaran ber pengant a r Ba hasa Malaysia. Secara umumnya, kanak-
Melayu dan Cina i ni secara aktif membantu dalam aktiviti-aktiviti 
perladangan sejak waktu subuh tiap hari . Keletihan serta 
kekurangan mina t dalam pelajaran dalam klas kemudiannya menyebab-
kan mutu perhatian murid- mu::::-id ini merosot. Pada waktu malam 
pula , masa di habiskan dengan merehat serta menonton televisyen. 
Dari aktiviti- aktiviti i ni ya ng berulang tiap hari , i ni telah 
mcnyebabkan pelajaran sering diabaikan dan meningkatkan kadar 
kcc1c1ran khasnya dalam peperiksaan Sijil Rendah Pela jaran . 
Ktl J1,1n kPc1ctrun 1973 mcltip<>rkan bahawa scbanyak 54\ mur1d-mu r1d 
MPlc1yu dcrn 53\ mur1d- mur1d Cina tcrcicir scbelum mcnghadapi 
pPf>l'r 1k:1o1.rn 1n1 d1 rndrltl u •buhuCJlt.ln bc!.i<.11 bi langan t:ercic1r 
II 










dan perempuan yang tercicir sebelum darjah 6 dan yang lain 
melanjutkan pelajaran tetapi akan berhenti sel epas Tingkatan 
3 dan 5. Bolehlah dikatakan bahawa kekurangan inisiatif untuk 
belajar adalah berasal dari sikap neutral ibubapa scrta guru-guru 
sckolah Lcrhadap kcbolehan kanak-kanak ini. 
J'\lkoholismc 
Alkoholismc adalah satu masalah kesi hatan di kalangan komuniti 
ladang walaupun kebanyakan yang terlibat adalah kaum India . 
Mi numan-mi numan keras seperti samsu , todi dan bir adalah terkenal 
di kalangan buruh-buruh ini. Walaupun ketagihan ini bjleh 
mengganggu keten':eraman dan prestasi bekerja peminum-peminumnya 
tetapi jualan minuman- minuman ini secara sah oleh majikan , 
masih dijalankan seperti samsu "Ng Ka pi " becharga $2. 20 untuk 
setengah botol. Dianggarkan seseorang kaki botol dapat menghabis-
kan 4 litre samsu tiap hari . Brandi pula dalam setiap bungkusan 
(3 auns) berharga $1.20 j uga dijualkan. Keuntungan lumayan 
dari jualan i ni telah disalu::-kan kepada pembinaan tadika serta 
"!tandang". Kedua-dua pihak majikan dan pekerja-pekerja ini 
mcnq.lnggap bahawa penjualan- pembelian minurnan-minuman keras 
11ll rnengunt:ung!«rn masing-maising di mana majikan dapat mendapat 
kPu11 l unq.m b.-1;,1 r due i pcrn1agaan i ni manakala pckcr Jcl-pckcrj~ 
rn.-nq.inc1q.ip rn1nurni.ln-m1 numan ini pcmbckal tcnaga fiz1kal , bcntuk 
l h1J,111rH111 w11 J\ldny11 kPueocl.a •• rn LPll\..11nc1 imp! 1 ki111\-1mp l ik.wi bu. 1.1k 










masih dijalankan kernna ia merupakan satu i nsentif bekerja . 
Biasanya, peminum-peminum wani ta akan meminumnya di rumah 
masing-masing untuk mengelakkan sebarang perbuatan tidak senonoh 
apabila da l am keadaan mabuk nan ti . 
Masalah alkoholism"' sehagai S-'\tU masal.::h kcsihatan telah 
me nimbulkan masalah-masalah sampinga n yang cumit . Pernin um -
peminum yang mabuk blasanya tidak berupaya bekerja pada keesokan 
pagi dan ini akan rnenycbabkc1n kelucu t an upah pada hari tersebut . 
Ketagihan i ni j uga bolch menimbulkan ma salah hutang apabila 
jumlah perbelan jaannya melE:bihi pendapata n seseorang. Suami -
suami i ni biasanya akan mendesak isteri- isteri mereka menggadai -
kan baranga n kemas tetapi ini a kan menyebabkan konflik serta 
pergaduhan s uami - isteri . Sering , i ni akan memecahbelahkan 
sesua t u sistem kekeluargaan. Menurut Daniel JR lagi , keadaan 
sebenar masalah alkoholisme ini adalah lebih buruk daripada 
pemberian maklumat-maklumat oleh responden-responden kerana : -
" However , interviews with community leaders , management 
and personal observat ion reveal that the amount of money 
npPnl on drinking is actually more t han what ' s been 
d1r.closcd. There ' s a tendency for t hem to understate 
t lw .1mount sp('n on drinks as drinking of 11quor lS 
11oc;111 l ly un.icccptablc" . 
Kt•n 1 h.tt .1n 










penyakit wabak mudah menjangkit . Keadaa n yang buruk tanpa 
pcmbaikan adalah tidak sesuai untuk didiami tetapi buruh- buruh 
yang tiada pilihan lain terpaksa me ndiaminya dengan keluarga 
masing- masing . Sering , perumahan buruk ini r.1enyebabkan penyakit-
penyakit asthma dan kult . 
Dari segi pengangkutan sampah sarap pula , ia tidak dilakukan 
dengan scringnya . Sampah sarap yang terdedah serta tanpa 
dibakar telah 1i1enJadi hinggapan lalat-lalat serta dikacau 
oleh binatang-binatang. Tanpa scbarang pembctungan najis 
pula telah juga raengancam udara apabila pondok- pondok jamban 
dipenuhi dengan kekotoran . Ini telah mengancam keselesaan 
alam sekeliling bagi keluarga- keluarga yang tinggal berhampiran. 
Lawatan pegawai- pegawai kesihatan ke ladang- ladang adalah 
jarang serta tidak sesuai masanya dengan masa lapang pekerja-
pckerja ladang . Maka , keperluan rawatan segera sering dilakukan 
di pekan Pagoh dimana kosnya dibiayai oleh pesakit- pesaki tnya . 
1!2. 
Menurut pengagihan nisbah kemudahan kesihatan pada 1979 di 
lacl.ing - ladang ia .:idalah 1. : 6416 di hospital manakala untuk 
pc<J.iwa1 kes1 h<lt.rn pula adalah l: 509 . Pada 1 982 pula , kira- kira 
"/CJ\ kl 1n1k-kl 1n1k l.:icl<.ing di Scmcnanj ung Malaysia Liduk didaftar-
kc1n k r.rn. 1;n<J9an rncmcnutn kchcndak-kchcndak aktu kesihatan 










\~alaupun pekerja-pekerja ini adalah buruh kasar yang memerlukan 
tenaga fizikal kuat, ini t:i dak bermakna bahawa mereka adalah 
sihat dari segi mental , fizikal dan emosional. Kajian Kandiah 
dan Lim Ju Boo menunjukan sebanyak 211 kes amnesia dari jumlah 
pcnduduk 407 orang manakala 69% daripada juml ah kcs - kes tersebut 
adalah golo ngan wani ta yang berusia lebih daripada 18 tahun . 
Conteh jcni s pcnyaki t ini adalah untuk menggamba::::-kan kejahilan 
serta kctidakupayaan komuniti :ini untuk mengimbangkan za:: 
pemakanan mereka supaya dapat mempe:baiki kcsihatan masing- masing . 
Kes elamatan 
Di ladang-ladang getah yang mengeluarkan s usu getah cecair , 
asid amonia dari tangkinya akan dicampuri dengan susu getah 
untuk mengelakan pembekuan . Bahan kimia ini adalah me:-bahaya 
kepada manusia. Maka , langkah- langkah keselamatan perlu diambil 
untuk mengelakkan sebarang kecuaian . Te ta pi , di Ladang Lenga 
pula , tangki ini d t letakkan di dalam kawasan petempatan buruh 
di mana kanak-kanak sering bermain berdekatan. Seba rang 
pctlctupan tangki. ini mun9kin akan mencederakan parah atau 
mcmbunuh ma ngsa- ma ngsa yang berhampiran masa itu. 
l'PJ••ht 1.1n rnt· n<Jcn.i1 buhuya lumi.a-k1m1a sepcrti paraouat sering 
1111•111mbulkan kt'cu.11.in apt.lb1la buruh-buruh 11H mcmdcdtlhkan diri 
kl'p.id,1 1>,1h,1n kim10 tn1. Ma )1.kt.1n pula t idak bcrusaha untuk 
IOl'lld Id I k 
p1•rHJCJllflt.1c111ny.i J 1 k.i tl'r!lf•rnbu r kl' .1 l:t111 1111lllll'l Ill 1.1111. S1' 1,11 n 
it11 , t1 11d.i11y.i 1.111<1k.ih-li111c1k.il11 1111 11k m1•ml>l'tl i1l 1h-.1 l.1 1>1•l1mhmq 









Ka\1asan buki t - bukau ladang getah ini tiada sebarang lorong 
sesuai untuk menghubungi tempat-tempat bcrlainan. Penoreh-
penorch getah ini sering perlu berhati- hati dalam perjalanan 
supaya tidak tcrgclincir . lni mungkin akan menccderkan mereka 
scrta susu-susu gctah dalam tong-tong mcrcka tcrtuang. Majikan 
pula tidak menyediakan tangga untuk menorch pokok getah di 
ka wasan tinggi di sebatang pokok gctah . Maka penorch-penoreh 
ini tcrpa:<sa mcngikat sebatang kayu kepada pisau toreh un tuk 
mcncapai bekas torehan pokok yang tinggi . Ji lrn tidak berhati-
hati , titisan susu getah ini yang tcrpccik kc dalam mata mungkin 
akan mencederakan atau membutakan pancaindera ini. 
Ladang Lenga yang masih tiada pembekalan letrik menggunakan 
larnpu pelita pada wa k tu malam di rumah- rumah tetapi melalui 
kecuaian , ia sering menjadi punca kebakaran yang membahayaka n 
nyawa scrta harta - benda . 
Lokasi pctempatan komuniti ladang adalah terpencil serta j auh 
dari pctcmpatan-petcmpatan )fang lain . Di Ladang- ladang kecil 
scpcrti Ladang Lenga , tiadanya yun it-yunit keselamatan u ntuk 
l:l<' 11 ndung p~n9hun1-pcnghuninya dari ancaman anasir - anasir 
J<1h11t. K1•tif'lr11n.at.1n .ad.ilah tc:1nggungja wab scmua. 
/\p.1h1 1.1 p •t <J1Hluh.111 m1.: l•· t uu cl l ont.i r .i p<'kL•r j.1-pc.•kt'r ju , muJ1k.:inluh 










polislah yang bertanggungjawab menyelesaikannya . Pe r gaduhan 
diantara 2 pihak individu dari ladang-ladang bcrlainan biasa 
a kan men jadi pergaduhan 2 kumpulan akibat semangat kekitaan 
yang menebal . Sering , rar.iai yang ccdcra parah atau mati serta 
harta- bcnda dirosakkan oleh kumpulan lain . 
Maka , di sini , didapati bahawa tiadanya scbarang jaminan 
kcsclamatan ke atas pcrlindungan nyawa serta har t abenda penghuni -
penghuni ladang ini . 
Mobil iti sosio- ekonomi 
Golongan berpendapatan rendah ini biasanya mengamalkan budaya 
r.iiskin yang mer.ipunyai banyak kesan negatif ke a~as peribadi 
seseorang . Pembentukan sikap yang pesimis dan merendahkan 
diri tidak akan memberi keyakinan tcrhadap keupayaan diri 
untuk membebaskan diri dari keadaan mundur . 
Bcrsama-sama dcngan pandangan hidup negatif i ni ialah ketiadaan 
pcluang-pcluang sosio- ekonomi yang baru serta bantuan- bant uan 
c1.1ri kuc.1s.1 -kuasa maJu yang mencukupi untuk mengger akkan mobiliti 
:.;t,1 uD sotiio- •konomi scmasa . 
Ak11>.1t d,111 p ·ncwkalan status ini , mcrcka masih menjadi mangsa 
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mengclakkan sebarang peni ndasan selanjutnya, mereka e nggan 
menerima sebarang pc r ubahan- perubahan dalam cor ak hidup mereka 
kerana tidak lagi menaruh keyakinan ke a t as kejujuran bantuan 
dari pihak- pihak yang berwibawa . 
Masalah-masalah ekonomi Pekerjaan , Pendapatan , Tabungan 
dan llutang. 
Pc kcrjaan 
l\pabila scmakin luas kawasan pokok ge t.ah dig..in t ikan dengan 
kelapa sawi t , ini membentuk suatu ancaman kc atas sumber 
pendapatan u t ama bagi komuni t i pcno~eh-penorch gctah. Kehilangan 
kerja di ladang juga bermakna kehilangan tempat tinggal yang 
percuma. 
kernahiran 
Tanpa sebarang kelayakan akademik yang tinggi serta 
pekerjaan lain , penganggur-penganggur ini yang 
kehilangan pekerjaan sering berpindah ke ladang- ladang getah 
lain a tau menjadi buruh k.:1sar . Untuk menampung kelua:rga besar 
pula adalah sukar kerana j umlah pendapatan tidak mencukupi. 
t1uk<l , kunuk-kanuk ladang di bawah 12 tahun akan dijadikan 
pcmban t u dalam membersihkan cawan- cawan se:r t a mengumpulkan 
:.u~u <Jt' 1. .1h t iup pagi dun mengumpulkan scrap. Penjimatan tenaga 
pt1cl,1 p1 h,1k pc•norph-pcnorc!h gctah ini r.1cmbolchkan penorehan 
1>11.11l<J•tn po ko k-po ko k bcr t amb..ih. K..inak-kanak d i ancara 12 
I h t .ihun .ik.111 llll'llJ11d 1 p<'nor h-p no r h gct tlh yang d1bayar k..ida r 
\lflilh '/1lllCJ ) f'l>l h ! f'IHJ.lh. 










i t u , 10 , 214 orang adalah di s ekt or pe:: ladangan . Kanak-kanak 
ini biasanya t e r cicir da ci per sekolahan dan seterusnya rnenurnpukan 
perha t ian sepenuh sebagai seo::ang bur uh ke r ana didesak oleh 
rnasalah-rnasalah kewanga n kelua r ga , kckurangan kernahiran 
vokcsyenal , pclajaran rendah dan peluang-peluang ekonomi yang 
t e r had . 
Majikan bers cdia un t uk mengupah kanak-kanak ini s ebagai bur uh 
kerana ia mudah didapati ser ta mur ah . 
Pe ndapatan 
Pe ndapatan adalah salah satu indek untuk mengukur taraf ekonomi 
sesuat u keluarga atau i ndividu. Masalah perbelanjaan yang 
melebihi pendapatan selalu dihadapi oleh golongan berpendapatan 
rendah i ni . \lalaupun semasa i nflasi dikatakan adanya kenaikan 
upah t etapi kada.:- kenaikan "kuasa beli " adalah tidak sejajar 
dengan :<ada r kenaikan inflasi . Maka , walaupun ada pertambahan 
upah t e t ap1 kedudukan e konomi yang mundur masih dikekalkan. 
Sk1mcl pe~baya ran upah harian menimbulkan per asaan tidak puashat i. 
In1 ildtllah k' l a na puda mus i m hujan , penoreh-penoreh ge t ah 
t iu.1k clt.1pr1 t bl'lwqa s erta kehilclngan upah pada bilangan ha ri 
K~dr1 r upah yang bergantung kepada ha r ga getah semasa 









masih tidak dilayan o leh MAPA. 
Ta bunga n 
Akibat. kckura ngan t abungan (sav i ngs) dalam sesua::u keluarga , 
masa-masa keccmasan kc\langa.n nan t i aktln sukar untuk dihadapi.. 
Simpanan t unggal bagi !<ebanyakan pekerja - pckerja i ni hanyalah 
dalam bcntuk Kumpulan \·/ang Simpanan Pckerja-pckcr ja. 
Dalam 1980 , kaedah faedah una tuk tabungan ini adalah 8\ . \'lalaupun 
ada pertambahan kada r faedah sebanyak 2 . 25\ sejak 1970 tet.api 
kada: i ni masih dianggap .rendah . Sckiranya seseorang penoreh 
yang bekerja unt uk selama 30 tahun, maka jumlah simpanan ini 
adalah hanya $10 , 000 - $15 , 000 . Jika diandaikan bahawa jumlah 
wang ini akan dijadikan s umber pendapatan sesuatu keluarga 
selepas pekerja ini bersara dan perbelan jaan bulanan adalah 
$250 , maka jur.1lah wa ng .i.ni akan dihabiskan dalarn tempoh 5 
tahun. 
Oleh kcrana memandangkan hal i ni , jumlah wang tabungan ini 
hiasany.:l di.gunakan sebagai modal perniagaan kecil - kecilan 
:;upcJy..i d.ipa :: di Judikan suatu bent uk sumber rezeki yang baru . 
Sur:1hc1 -1:umb1• :- lain pula bolch diperolch i dari 
p<•nd ..i p<1 tt.1 n .ih l 1 -ahli kc lua1:9a yang masih bckcrj a . Dalam lu1n 
pf' :-k.i t o1.rn , rnu1 . ... h1 l un'"uk lwny.1 bcrg,1n .. un9 kt>p.ida wong ::.abung.:ln 
KW>P u 11 t. uk 111P nJ11m 1 n k"11t.nbi 1 .in ou1n1>01 pt1ndt.1p,11. . .an ytlllCJ lH'• \. L'• \l!M n 










Fakto:-- faktor yang mewujudkan masalah tabungan yang rendah 
atau tiada langsung adalah sepe::-ti kekurangan pcluang- peluang 
peke::-jaan yang berpendapatan lebih tinggi , kada:c pendapatan 
rcndah , belan jawan tidak kemas , kadar inflasi tinggi serta 
sikap nega tif mercka tcrhadap kepenti ngan keperluan unt uk 
menabung . 
Menurut Laporan RME , te~dapat 4 fak tor pengekal ma sa lah tabungan 
ini di scktor-sektor lua;:-bandar :-
a) Kadar pengangguran dan kekurangan peluang - peluang pekerjaan 
yang baik . 
b) Pendapatan rendah . 
c) Xadac i nflasi tinggi . 
d) Ra ncangan-rancangan pembangunan negara yang lebih 
mengutamakan ka\lasan bandar . 
llutang 
Masalah pendapatan rendah akan menimbulkan masa l a h hutang 
apab1la perbelanjaan melebihi pendapatan . t1asalah hutang 
in i b1clGonya sukilr untuk Cliselesaikan sepenuhnya. Maka , bagi 
m •nqur.ingktin kc &tl n buru!< i ni , sesua t u keluarga akan meliba;:kan 
lch1h tlhll-ahli keluarga dalam akt i v1ti-akt1v1t1 
"konom1 dir:iJn\.I kanuk-kanak bcrseko lah tidak dikecualikan . 
!lc·1wnr.111c; hun1h k o1 nc1k-kt1nok di l \ld,iny \'l n lt1r u umur 12 16 










iaitu masalah penindasan tenaga bur uk kanak-kanak . Menu::-ut 
kajian Kementerian Buruh , jika dihapuskan penggunaan tenaga 
buruh kanak-kanak ini , maka ini akan memperburukkan lagi keadaan 
ekonomi sesebuah keluarga . I • mis.o.n . Ini adalh kerana sumbangan 
kanak-kanak kepada jumlah pcndapatan kcluurga adalah pcnting. 
Olch i tu , car a pcnycles.ai yang paling baik adalah untuk 
mengambil langkah-langkah untuk mclindungi kanak- kanak dari 
penindasan oleh majikan. 
Walaupun begitu , pihak lbubapa tidak men1tikberatkan pclajaran 
anal<- anak mereka ataupun terhadap implikasi- irnplikasi serius 
apabila tiadanya keseimbangan tumpuan masa di antara pckerjaan 
di ladang dan pelajaran oleh anak- anak mereka . Pela jar an 
lazimnya diketepikan untuk aktiviti- aktiviti seperti menonton 
televisyen serta berbual- lbual kosong dalam masa senggang. 
Pihak ibubapa menganggap anak- anak mereka mempunyai beban 
canggung)a\rab sama dalarn mengatasi masalah kewangan keluarga 
masing- masing dan seharusnya mengenepikan pertimbangan-
pc::timbangan yang lain seperti memberi keutamaan kepada 
pcluJaran sckolah . 
M1•m1 r u k.111.ik-k<1 rh1lt yt.1n9 tcx·c1cir dari sckoluh 1.-i lu bcrkccimpung 
pctladang.in pula , kcputusan untuk 
y.rn<J huruk. 










ditanggung oleh !<edua-dua suami- is t e::i t e t api ia juga dipikul 
oleh ana!<-anak mereka tanpa membcri pertimbangan r api t e r hadap 
kesan-kesan bu::::uk :<e a :as pelajar an serta p::::estas i pemben t ukan 
peribadi ka nak-kanak ini . 
Sebagai kesimpulan perbincangan bab ini , menjadi nya t a bahawa 
kemi s kinan masih mcr upakan masalah t erbcsar dalam kehidupan 
komunit i ber pendapa t an r endah ini tanpa seba ::::ang penye lesaian 
walaupun ada usaha-usaha unt uk memajukan kcadaan mundur t ersebut . 
Masalah ker.ii s kinan ini s e lanjutnya be rka it::::apa t dcngan masalah-
masalah sampingan yang tidak terdaya dia t asi oleh pe kerja- pekerja 
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Bab ini akan me nila i ringkas kedudukan sos io- eko nomi komuniti penoreh 
getah dan perkaitannya dengan ko nsep , pcng uku ::-an scrta t eori kemisk i nan 
dari bab 4. /\kon d i t cn t ukan samada gej ala kcmi s ki nan masih wu j ud 
dan adakah ia bersifat mu t lak atau c e latif. 
Bebe rapa saranan juga akan dibe rikan untuk rne ngatasi bebe rapa masalah 
sosio-ekonomi mercka yang masih berlan j utan dan saranan-saranan untuk 
memperbaiki lagi teknik- teknik mengumpul data. 
5.1 Penilaian Keadaan So sio-Ekonomi 
RHT ( 1976 ; 1 94) me ns i fa tkan p1~no:-eh-penoreh ge~ah ladang sebagai 
"rniskin" manakala RME ( 1981 ; 46) melapurkan peningkatan pendapa tan 
purata bulanan penoreh- penoreh ini sebanyak 61% diantara 1973- 1979. 
Tetapi , peningkatan tersebut adalah tidak mencukupi un~uk 
mempe rba i ki kc hidupan mer eka yang dalam keadaan serba kekurangan . 
Scpcr t i mana dari perb i nc angan bab 4 , jika komun i ti i n i dil i ha t 
dao. pcnd c kt1 t tln kcpe ribadi.an , didapa t i ba ha\1a Buday a Misk i n 
mn &1h wu 1ud u•rt d mc lua s d i komuniti ini. Da r i pendekatan 
"'l<o nor:u -po l 1 t lko pulc.1, pcngka,Ji mcrnc rhat i kan kcwu Judan dcpnvas i. 
o •rt:11 kPb •rqt1n' ungon kua t: komu niti i.n i. lc rha dap ma J i kan lad ang 
D tl ::' t u 'CJ l pcndek<l t an 
k1· p1· r l 11,1n 
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uir d~n l etrik , rekrcasi ) ha sil dari proses i nduscrial isasi 
negan1, mereka r.iasih ku r ang be r kcmampuan mernenuh i nya . :(omun i t i 
i ni tidak t e ras ing dari segi geog.cafi saha j a t e t api j uga dar i 
scgi aktiviti- aktiviti kcmasyara ka tan. 
Dari penilaian pengka j i , komuni t i i ni mas ih hidup dalam kemi s ki nan 
walaupun tidak s ecara mu t lak . Dida pati bahawa sebanyak 6 2% 
kcluarga respondcn ka jian i ni mempunyai pendapatan bulanan per 
kapi ta ya ng lebih tinggi dari garis kemis kinan sebanyak $ 76 . 80 
per kapita bulanan (di t e tapkan ol eh SERU) . Keluarga masing- masing 
masih berupaya memenuhi j umlah barangan serta perkhidmatan untuk 
maksud kesiha t an dan keupayaan bekerja . 
Dari lapuran KME (1981 ; 41 48) , tingkat pendapatan purata 
bulanan golongan penoreh getah adalah yang te r endah sekali d i antara 
golongan-gol ongan ya ng dikatakan miski n. 
Gol ongan Pekerja Pe ndapatan Purata Bulanan Tahun 
Pckcbun keci l gctah $450 19 79 
Pl'n~• n.im Padi $ 500 - $7 50 1980 
NP l ,\y,\n $61 - $100 per hektar 1980 
JI •k<'hun kne ll kP l t\JX\ $246 1979 
l'f'kf't Jtl ) ,1d <lntJ kt• l tl JM G<lWit $ 276 19 79 
l'<'nc.luduk Kq. Ud r u 
l 
$620 1979 










sosio-ekonomi di ant a r a jene::-asi- jenerasi masih hampir kosong 
a tau s t a tis . Me reka kurang be::-upaya , was-was terhadap sebarang 
rancangan perubahan dan kurang rnene.:-ima ban t uan raksasa untuk 
mcnggerakkan mobiliti ini. 
Dari 4 konscp t eori kemiskinan Peter Townsend (perbincangan bab 
4) , kesemuanya dapa t diaplikasikan kc dalam coruk h.idup komuniti 
kajian ini. Mereka masih mempunyai sumber -sumber har ta milikan 
terhad manakala kedudukan sosial mereka adalah di lapisan bawahan . 
Kemudahan-kemudahan sosio- ekonomi di alam persekitaran ladang 
masih kurang memuaskan manakala strata bawahan sosio-ekonomi 
me::-eka masih dikekalkan. 
Secara amnya , mereka tidak berupaya untuk mempunyai belanja\·1an 
teratu:- kerana menghadapi kesulitan - kesuli tan menabung dan jumlah 
perbelanjaan melebihi jumlah pendapatan. Jenis- jenis harta 
yang dimiliki adalah berfungsi sebagai alat utiliti dan bukan 
sebagai sirnbol-simbol kemewahan . 
D. kulangan kanuk-kanak sekolah ladang pula , masalah keciciran 
mo!; i h l>Ukcl r d ltl ta!>i walaupun usaha- usaha dijalankan untuk 
m"1 •nqk,1p1 1nput: - i 11put sistcm pendidikan di sckolah-sckolah. 
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uncuk mernenuhi akt a ini tanpa memperluaskan dimensi rumah unt.uk 
keluarga bersaiz besar (lebih da r i 5 orang) . Rumah- rumah binaan 
zaman kolonial adalah dalam keadaan buruk tetapi penghuni- penghuni 
nya yang bcrtanggungjawab mcmpecbai kinya sekadar untuk melindungi 
diri dari anasir-anasir luar sahaja. 
Seterusnya , pcmbekalan let rik serta air yang sclamat untuk kegunaan 
manusia , l<cbe::-sihan a lam sekelil ing dan keselamatan masih boleh 
dipersoalkan. Konsep diri di kalangan penduduk ini adalah rendah 
akibat dalam keadaan deprivasi. Kini , rai.1ai ine rasa birnbang 
terhadap masa depan setelah kesemua kawasan pokok getah diambilalih 
oleh tanaman kel apa sawit. Kebimbangan ini , malangnya , tidak 
r:lenjadi dorongan untuk memb•:!baskan diri dari menjadi mangsa 
pengangguran nanti . Tiadanya sebarang rancangan untuk menghadapi 
masa depan yang malap i ni. Sebaliknya , meceka asyik memberi 
perhat ian sepenuh ke atas pekerjaan harian di ladang. Ini adalah 
kerana rnereka rnasih bersika:p fatalis serta kurang l<eyakinan 
un t uk memajukan t araf h i dup mer eka. 
Mcl.1lu 1 p:-oBos pome::-hac:.ian pcngkaji , be:.:dasarkan "model Level 
o f L1v1ng Index"~ didap.ili bahawa mutu- mutu pernakanan , tempat 
!. l rHJ<J rl l don k1•p •nt.in9an ke!;ihatan pekerja-pckcrja ini masih 
Kcpcrluan-kcperluan asas kebudayaan 
1.Pp!'rtl Jl"11cl1cl1k.in cl.irl bPnluk-b<•nLuk n1kr•£w1 untllk masa s•nqqanq 










suatu gene.ralisas i iaitu komu niti penoreh getah ladang masih 
miskin dan wu jud puld masalah·-masalah sainpingan scterus nya yang 
r umit untuk diatasi kerana berka1itcapat antara sesama lain. 
5. 2 Sa r-anan-sa r-anan Mcmpcrbaiki Keadaan sosio- Ekonomi 
Oleh ke.rana masalah- masalah scisio- ekonomi i ni be.rkaitrapat. serta 
membcntuk satu lingkaran , akar-umbinya adalah s uka r un t uk ditent u-
kan . Maka , langkah-langkah unt uk mengatasinya memerlukan kerjasama 
da:i pihak- pihak ke4aJaan , majikan , masyarakat dan peker)a- pekerja 
i ni sendiri . Pengkaji berpendapat bahawa t 1ndakan dari sernua 
pihak serta dari berbagai - bagai sudu L ke a t as lingkaran i ni 
akan sedikit sebanyak , walaupun tidak keselur uhannya , mengatasi 
masalah- masalah ini. 
Disarankan bahawa kesemua usaha - usaha tersebut perlu didahului 
oleh tindakan kerajaan unt uk mernberi t umpuan khas kepada komuni ti 
i ni . Rancangan-rancangan pembangunan khas unt uk mereka perlu 
d1luksanakan secara berperingkat- peringkat untuk menyesuaikan 
komun.iti in1 kepada p::-oses perubahan- perubaha n ke atas corak 
hidup lama mc r cka. Pcr khidrnat.an pakar dari ejensi- ejensi ke::ajaan 
1w r lu d1udtlkcrn un tuk mcmbe ::- i ban .. ua n nasiha t kepada penduduk-
p•·nduduk tel Dl'l>u l y.1ng musih jahi l mcngcnai hal - chwal kcma j uan 
d11l11111 riMllYd ruka t. S<.•9'11 '1 t.1 kt a-akt a l amu yang tidak dapat rnc nJa rnin 










Be:tolak dari pcluang-peluang sos i o- ekonomi dan bant uan-bantuan 
bar u , ini akan menggalakkan perubahan set ni la i Budaya Mis kin 
kcpada "world view" ba r u , bersesua i an dengan cir i-ciri rnasyar akat 
modcn kin i . Sikap yang l e bi h positif akan rnendorong reaks i 
positif t erhadap pcluang-peluang baru i ni . Penghapus an konscp 
diri yang rendah, fatal istik serta mudah berpu t us a s a ol eh ha r apan, 
s cmangat s c rta kcingi nan bar u juga akan mcndorong pengl ibat.an 
di ri dalam j a ri ng.in- j ar i ngan ak ti vi t i 
alam t empat tinggal mereka. 
sosio-ekonomi di lua r 
Klas - klas mingguan unt uk golongan dewasa perlu diadakan. Klas - klas 
ini adalah berfungsi untuk menga t asi kadar buta huruf t inggi 
dan menyibarkan propaganda !<esedaran terhadap kepentingan 
pendidikan anak- anak ber jimat- cermat. , belanjawan kemas, menabung 
s e rta melabur . Klas-:{las .:adika dan bimbingan pula harus diadakan 
un ~uk member i bant uan dalam proses persekolahan kanak-kanak . 
Ri ngka s nya , i ni ada lah be: tujuan unt uk me111ajukan sikap komuniti 
j ni s upaya me nyahu t keper luan-keperluan masyaraka~ ki ni yang 
pcnuh dcngan persa i ngan. 
Sum,1nga t bckcqaoclma pcrlu dis ibarkan di kalangan buruh-buruh 
i n 1 u.11 <lrn mt•tnpPrt£1h.:inkon hak-hak mcrcka khasnya me lalu i NUP\L 










dilihat dari pclbagai segi, selain dari aspek pendapatan sahaja. 
I<esan kerniskina n akan be.:tambah burnk jika wujudnya kada = upah 
!"endah dengan kekurangan kemudahan-kemudahan te r ten::u . Meskipun 
rancangan-rancangan ker ajaan bcrjaya mengurangkan kadar kemiskinan 
tetapi ia masih tidak holistik. Contohnya ; sebanyak $2 billion 
dibelanjakan unt uk pembekalan le t rik dan air paip tetapi masih 
wujudnya banyak kawasan yang tidak dapa t menikrnatinya. Maka , 
disarankan bahawa dalam usaha rnembasmikan kemiskinan , perlu 
dicapai tiga objektif :-
a) pertambahan pendapatan 
b) pembekalan kemudahan infcastruktur 
c) layanan saksama a n tara golongan berlainan serta penumpuan 
l<has kepada yang terlalu miskin. 
5 . 3 Saranan- saranan me;nperbaiki teknik pengumpulan data 
Tempoh selama sebulan seteng3h untuk kerja lapangan adalah terlalu 
singl<at . Disarankan bahawa jangkar.iasa ini diperlanjutkan bagi 
pengumpulan data-da~a yang lebih ser~a yang lebih tepat.. Tempoh 
singkat akan mcndesak pengkaji untuk mengumpulkan da"t.a - data 
pokok manakaltl setcngah- setengah makluma t pen ting terpaksa 
Jangl:amasa yang lebih panjang membolehkan 
penc1urnpulnn ddta-d,\tc.l da-:i lcbih model-model ladang kajian. 
l n i .ikt1n m ·ml>dntu proses pembinaan induksi yang lebi h tcpat 
Data-data 
11t1n t I. 









un ::.uk memcrhat. i sert a menyertai kehidupan harian responden-
respondennya. Proses i ni adalah mustahak kerana mungkin adanya 
percanggahan "verbal stat ements" dengan pcrilaku sebenar responden-
rcspondcn ini. 
Disarankan juga bahawa tempoh diantara "pilo:: survey" terakhir 
dcnga n sesuatu bakal kajian ke atas sesuat u fcnomena adalah 
tidak terlalu lama . Ini adalah kerana didapati setcngah maklumat -
maklumat pilot survey dalar.l 1960an tidak lagi dapat digunakan 
bagi kajian inj ker ana telah ber laku per ubahan- per ubahan dalam 
~empoh lama ~ersebut . Perlu di tegaskan bahawa da t a -data yang 
"ketinggalan zaman " akan menghasilkan pembent ukan soalan- soalan 
soal- selidik yang kurang releven . Ini akan rnengagalkan usaha 
mendapatkan jenis- jenis maklumat yang diingini. Tambahan pula , 
pembent ukan soalan- soalan terbuka a tau tertutup yang kurang 
lengkap serta kabu r akan menghasilkan jawaban- jawaban tidak 
bena r , no..:mi nal a t au t.ida!t releven . Setecusnya , ini akan memberi 
Jccsan bu r uk kepada t afsiran data-data nanti . Maka , disarankan 
kcpc ::- luan un t uk "pilot sur vey" yang boleh dipertanggungjawabkan 
dd t a-ddtdnyu s cbc lum s e s ua t u s u r vey dijalankan. 
Jm1.i, d1<w n.i m1p.iyd l<!bi h t urapuun d i bcr i l< c u t a s ko111un1 t 1 ladang 
Ini akan memberi keadaan 
ll f'bf'11,1r t 111 .il htd\lp m1•n•k,1 clt.1n kt' !1<.•dt1r.in in! puld bo lch m ndorong 










lain . I<omuniti ladang ini pula hanya dikaji sepintas lalu atau 
secara am sahaja . Maka , pcngkajl mendapati kckur angan bahan- bahan 
penulisan khas ke atas golongan penoreh getah ladang ini samada 
un~uk t u juan- tujuan akademik atau lapoLan . 
Secara kesimpulannya , saranan-saranan yang diberi adalah uncuk 
bcrtujuan memperbaiki kclemahan- kelemahan atau kesuli t an-kesulican 
ya ng dihadapi semasa mcnggunakan tckni k- teknik ct:nografi , survey 
dan penyelidikan perpustakaan . Walaupun maklumat- maklumat penting 
yang diperlukan telah berjaya diperolehi mclalui ket1ga-t19a 
kaedah ini tetapi usaha-usaha untuk membalkinya akan membolehkan 
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